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l'iúm. l 26. Jonio. 
• 'UM-\1110 •. -L¡¡t i,tstalaciones elktt·ic~ 
del ~iágan'l. El bt·once fosfot·ado. m fo-
rrocanil pav-umet·icnno. Esnncia do co-
po iba. Hi toria i progrt>I!Of\ de la locomo-
tora elktrir.a. Modo ciem·ia•· los cot·d t:r·os 
d~>stin11clos a ltt proclucclon de lonl). El 
MugJ!;olsen nn invil'rno. Empleo del nguu 
pat·a evitar el calrmtamiento dtJ los me-
eanismus de ltJ.!:! locomotoras. Mot-or flu-
vial para actuat· uo mul'tinet~. Máqui-
na~~ d~ tt·acciou paru. el Minist"Prio de la 
GuetTU. E;::etu:in di-' clavo. J.;jurcicios en 
.. 1 Cll.I'OI.r¡, de hL ntat·inn. a lem,\no. Los au-
tomóviles rle guornt. El 1:a.fé. La hat·ina 
dH mniz. Maquinum uo hacm· pup~l pu.m 
la A.Olhica latint1. Esencia de limon. Los 
prinuwos auxilios en los accidt>n tu.c; pro-
ducidos por la electricid~td. L o11 pianos 
Pt\(;kord. CatAlogo dn onBereR pat·u col-
nt Hueros . Eseucia. lle aujélica.. El ciuemu-
tógt·afo. F.seociu. de a lbAhaca. Pr·ivilejiof! 
Ol:l invPnrioll o patcnks. Importante co-
lt'Ccion du doet: obritas, etc. Xuc.vo siste-
tna do contadot· automático ¡u.u·a tmu-
v{us. · 
ANXALES DE MlXf.,'. 
~úm . &. 1\lut·zo. 
~UMAHIO.- tutistiqno d tJ l'indnstt·ic 
ruin~t·aln de la lt't·aoca. TabJettux compa-
mtirs <le la product~ou d~o.'S combustibles, 
minéraux , des fot;~ 1alfl, fets et uciers 011 
18!) eli en 18!'19. Nute1-1 I'HII' uue l0¡mpo 
Mlll'Sl'll!l· ayanli protiuili UIW filpub('O ue 
gl'isou, par M. G. Chetweau. L'ulitdQ¡go 
un lo)n~tiquo des v~hicul~s sur l~l:! cht:-
minR ~}!>fe~· Q.mét·icai tv;, par M. 4- BtJ,ClJP/-
lel:v. Uullct.in: • tatiRtique dtl rlndustric 
minér·a.le de l' A u tl'irhe !'11 1 V8. L~gisla­
tiun étra nget·u. Colonie ai\Antandu dt~ \'A-
frique o icutulu. t·donnaoce du 9 octo-
br·c 1 !) su t· le réginw des minl's. L 0ií!, 
déct·ets et tliTétés •:OHC:Pt·nnnt lt:s miuc~, 
catTier·es, etc. Cil'culoi t·t>s et iuHtructionH , 
~>te. Jur·iRprudence. P e t·sonuel. 
COMPTER RE~DUS DI•: L'ACAOf:~Jl~ 
DE , CIE¡ CE . 
~(un. l!l. Mayo 7 . 
Su.MAIIIO.-Lu Président ll.l1 11 011Ctl arA-
catiórnie la mort de M. E. Gt·imnux, tnt:tn-
bre de la 'ectiou de Chimic. A. flaller: 
Préparution des é t lteJ'8. ,8-a.lcoyloxy-a-
<:yu.Hocro tou iq Utl!l. 
CHa_coo-c<CAz n- C02G2 H:;, 




r;. l.ecluu·tier: Dus torres ambles du cau-
ton de Uedon All point de vuo (le l'u.cif\o 
phospborique. P. Colin : Po¡;;it iOJW géo,-
E(mphiqnes vt observatio us rnagnMiques 
Hnt· 111 cOt~ orien talu de Madagasca.t·. 
il(nul'ice Lévy, P~-éHidont en e.xcl'c:icc, ct 
M M. J ordnn, B ou$inesq, i";¡_y e, 1;-ippe-
nww, Bo11quet de Úl. 0.I'J' 6 et S:J.c¡·a,u I:!OJlt 
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nommtls Mem br·of! de In Conr m i :sion r,lmr·-
gro de pr'f'ipar·t!r urre lhsl~ de caudidats 
¡10ur lu. placo d~ 't!C t·~t aire l'l•r·pétnc•l dn-
VPIIUIJ vac~1ntP. p·rr Fmitu dn lléres de :\L 
.rmwph B .. r· t ntnd. JJunlon Sa mlAn;on cst. 
él u COJ'I'C"poudau t pour lu.. 't>clion dr ;\JI'-
rk·dnu ut (;hir·n rgi .. eu rum pl11ce ~rncnt do 
ir Pagt:t. Gurnmi:;. ion r:hn.r·gC't• iiP jngnr 
IH concot1rs du pri x Wildo pom 1000: 
M:\f. Cor1111, Lippm;wn, :lfiJSCIIrt, Moi ·-
.<;;111, JJertlielot. l 'ou11nissiou drargoo de 
jngur· ltJ r,oucuur·s clu pr·ix \' H ill ~rn t pour 
1 !)00 : ,\1\1. 'l'rnost, illoissnn, lhwtier, 
/Jitte. L emoine. (;.Hnmisl'!i ou chu r·gt>n de 
jugPt' In coucour·s du 11rix l>esmozierc.~ 
pour· l!>OO: MM. llotnet, Guig narrl. l'trn 
'J'ieg!Jem, Prillieux, JJonnier. Commi. sion 
chllr·gée du juger· lo cuucour·s dn pr·ix 
~l ontngnu ¡JOnr 1900 : :\1:\1. Clm t t in, l'fl n 
'l'h·J:rhom , Bornet, r:uignnrrl, JJoznier, fln-
llitmx. Comrni;;sion cluug P.o de jugm· lo 
('OII<:OUI'S du prix ' l'hor·n pout· ruoo: M:\L 
/JornPt., Pt>rricr, 1'1111 'l'iPg/Jem, f: 11 ig nn rd, 
Houni11r. Courrnission cluu·g(ou elt• jllg't'l' lo 
coneou r·¡.¡ fln pl'ix 'a.vig uy pou r· 1900 : 
~Ul. de / ,ncuzf.'- Uuthiers. I'errier, J•'i.hol, 
(;mrulidier , H:ml'ier. L'ommissiou clro r·-
géc tl~ jngcr· le couconrli clu prix ~lonlyon 
(mécl~inu t•t. ehir'lll'git:) pou•· 1 !100 : ~1 ~1. 
¡lfnre.r, B o ucl111rd, f)' Arson v1tl, Uuyon, 
Po t u in, Llllm,.Jo ug uP, CJ¡¡w n•nu, JJ r o un r -
tlul, Houx. Co mrn i"l!ion t:h o.r¡,~ dt• jugm· 
ltJ concour·::~ du pl'ix Da Go.m 11 ~ l adrado 
pon r 1 UOO: M M. l 'erriPr, d{j f"'I.NIZP-Du-
thiers, Filhol, RnnviPr, illnrtJ.}', (;uigwu·J. 
Commit;~io11 chu.r gl\e (]o j ugPr le t:otu:onrs 
dn pl'i x llat·bim· pom 1UUO: M ¡\J. /Jou-
clwrd, t~ntnin, Guy un, Guignnrtl, LnrwH-
Iung nP. (;ommili: ion cl•a r·gl\ ll•· jug•·•· lt: 
conconn'~ uu prix llt·éau t ponr· 1!>00: i\IM. 
Jll ;trf'J', JJo uclw rd, Guyon, Pot;~in, r/'.1 r -
son vnl, /,nnn,.Jonf.(IIP. Gi:WUIIIO (;¡o rd:t-
no u tlrns~•: nuc uot~ reln t i vn ti. 11nc> RulJ-
~ta lll'enmployfSe en photogr aphio la " Y iR-
cosí n~:." .1/iche/sou, 110111111é Cot'l'c pon-
dant pour· la . 't'f:t,inn de l'h.n ;iqnP, adr<'~f'lC 
so::; r·erllet·cimerrts íi 1' Acaclf.rn iu. JJou l'ier , 
¡Jfu.thias-Du r·ul, Ous lltlct eL Jfu illu.nt 
pl'imr t 1' .\.cufliimie do vonloir· bion loscom-
pr·nndr·P. pu.r·mi IPs naudidut" d l11 plucl'l 
lnisl'lée \'8C~Ifl l:it>, tlana In :-; .. c:ti on d' .\ rwto-
mio PI :t,oolog io, IHU' 1" déces do ~1. Jll,u•-
char d. Lu S tJt·rét;IÍre Pt:rpét.aal Higndo, 
parllli l.!:; pieCllli ÍlllJ)l'ÍIIléPS d~ l t~ COITCli· 
pondancP, d i vcl'il onvr·ug•!l'l de M. C. clt• 
Fr·c.rci uut t>t el!! ~DI. P. lh •du r·d IJt. 1•'. La-
ran . f'. Gotwcssi :lt: Lit•nx dC'R ~ t.oil l':; t:ir·-
CIImpolait·IJ::s iondunH•ntai~JR , dr t .. rnlill é•·R 
O. I ' Ob m·va t o ir·e do Lyon. D. I~'giniti : 
Hn<liau t.-. oLservés ti. A thcncs pt·udu.u t 
l'alluf.H lHU!). A. Kom: Stu·IH mHhoclt·: 
d" Neuurunu P.t Ir: probleme de , Dir·ic hl~ t . 
. 1. flo l'irlo~lou : • ur· uuH n.pplit;a t io u dn 
In rnéthot1c d•·s np¡H·oximn tions Rnccíos-
¡.¡i vus. H elge l 'on J.:o,·h: • ' ur· l t~ dh•tr·ihn-
tion dPs no m br·oH pr••mior·;;. L . llfnrchis: 
• 
1 111' ll 'S IIIOl Plll'li a l{ll1. ii t•x plosion. Ch. 
F f>r:r: PL•rtrllll" O. r~>stit·u tion i\ll'ct t·ic¡nn 
eow~to n ti-'. Porcrn ml : C:hu.lonr ilt• rwn t r·a-
lisutiou do l'omr oxygc11ée pu.r· la oltanx. 
( 'lwrles 'L'O III'tHI : , 'olubilité d ' un míilanl(e 
de: sl•ls uyaut un iou cou11nuu . T. J{"fu/!1': 
Aclion de l'iHOI:yanu te do phényle et do 
1' u.n1li 111: Mn· q ut:lq ne.s ncideli y -di touiqueli. 
./ . l"i/le .. t f 'IJ. A .'itl'tL' :\ ou vt·aux déri véH 
llll 'l't!U riq llf'li ltulogé11és de l'nu ti p.v•·i o e. Ch . 
.I!OIIl'O.: IIX t't U. /Jcl:J II{(C': Rur l 'uc:M • .Ylplté-
IIYl llcÍ'tyletu• Pt ;;iu· IP beuzoy lphPnylncéti-
1ene. (J.;~,;hS118/' tfe t.:0 11Í11k ; •'UI' J:t Hh l biJi té 
des so lntiou s ile ISUI:chnt·osP. ~1. Htord : 
É t urle de l'h.rdr·oly se rln LiHo<tl flbr<mx. lf. 
Ct.111 t iere: , ' lJI· t}Uf'lCJilt:::s mucrour·es cluH 
cúux dou<:e::! tlt:: Matluga;;car·. Maxiuw 
Conm : ~oto • sur 1•: tulw n:u lt- ~l lirnl'ntn ire 
IIOIIVCI111 du ~uudau, rousounify Plec-
t r .·/llt/1118 Co¡1piui Comu). JI. Lucrui.x: 
.·ur In cornpositiou miuér ·~t l ogiqut> ck s 
teschéuiti:'R. M emlelssolm: ut• l 'cxci ta-
t ion dn nor·f (íJ.,c tJ'ic}IJO cln In t o r·pill f:! pat· 
f!OII pr opr(' en u r·u11 t. fl enry k A r~tu wski: 
Notica Rtu· lcs lltll'Or·esaustr·alos ob ~>t·vé• ·s 
pPndnu1. l ' hh·er·nnge ele l't•x pécli ti on an-
tó r·ctiqnc bolgn. A. P oinc,'l ré: Ét:ar·t:; bu.-. 
r·ométric¡ues ;;m· le pal'll lléln nnx jour·¡;¡ 
f:!llccosl'<ifH dtJ la, r·évolutiou· synoclit¡U", 
Bllllctill llibliog mpltit¡UP. 
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•' MAICIO.-Le .1/iniSfro fl11 f Jnstruction 
Pnhliqne ndt•o•ssP une nrnpliation <ln <lé-
cr·t>L qui uppronn: l"éh'Ctiou dP ~I. , 'ut>F<S 
c·omrnH n ~socié éiTnng-c•¡· pn1· snitc rlu dl'-
ce~.:~ dH ::;¡,. Fra.uklnnol . . 1. Cornu: Rm· un 
11ppar·Pil zPnitlro-nn<liml clPR tin~ t\ In me-
fln r·e df's dista.n•~t?s zéni tlral r~ d'ét oiles 
voi~;iu~;~s ciu zéuitlr. i\f;¡ cnrt fait lrorn-
mngo a 1',\ cadP.mic d 'un OU\Tilgc~ qn' il 
VÍPIIL cJ p publicr HOUH IP titrc : " 'l'mité d~ 
m ng-néti,;me (l't·t·••f'!t¡·c• .. , ConnltiRsiou clrút'-
gt>e cJp iHA'f'l' IP COilf'Olll'l:l do vl'ix Go f!or·d 
pour1900: ~IM. Ouyon, llouchtll'd: L:w -
nelongue, Putnin, 1Jt'Ot1nrdrl. ommis-
Hion tlrH1·g·~ dt> jugc>r· lo concou ¡·¡.¡ rlu p1·ix 
Pm·kiu pour·l900: i\Di. B ouchnrd, rl'rlr-
IWIII'III, /Jrouordel, Potniu, /Jilclnux, r;/1-
.ron. Vomm isfiiou c·hn r·gPI' fle jtt,l!.'<'t' lo• con-
rout·s rlu pr·ix Ht>lliou pout· 1!100: M~J. 
/Jo11rhnrrl, Pot;liu, Uuyo u, /Jro tmnlel , 
LnunPIOTIJ?t1e. f'ornmi Rsion f'hn 1·gp•~ df• jn-
g~>r· IP conr.om·s d u pt·ix i\lt~go potll' 1 !)()0: 
M:M . /Joll(;/wnl, (;uyou, l 'otnin, llrounr-
del, IJIIII IJe!onglle, .1/orPy. ommrss1on 
c:ltar·géPue juger lo concom'IHln prix L nJ II'· 
ma nd pour·1900: ~1 M. IJollclwrd, M orPy, 
Rnn l'ier, Pot<~in, 1/' .lrsonnll. l'ornmÍl<· 
MÍO II t·hnrgéo dl' jllg't' l' lo CO II COU I'f:! JlOIII' Je 
¡wix clu hnron L~u·a·c·.v pont· 1900: i\BI. 
Dunne/ougne, Guyon, /Jmwhurd, flr0 /1/11'-
del, Potuiu . Commil<Hion char·~Pe d~> jn-
g .. r· IP COrlf'Olli'R nu Jli'ÍX .\(o ntyon (Phy-
t<iologif.l l'XpPrinwntuh·) pou¡· HlOO : ;\ll\l. 
:1/orPy, ,¡• A rSOIII' ;ll, ('/m ttt·eu u, Houchn rrl, 
l'nn 1'h•glwm. Olll llti ~:-.iou c·har¡.,rfe de jn-
~"'' lo• C:()llCOUI'.' du Jli'ÍX l'Olll'l'lt JIOUI' 
1900: i\L\1. Jforry, /Jouclmrd, 11' A nmu-
vnl, C/m ur' (J/111, Brou11rdcl. C'om nai~sion 
chm·gt"c lit• jnget· lo conco ua·l'i dn pa·i x .\'lur-
Lin-Dnntom·ot te pom· 1900: i\ti\1. JJo/1-
dmrd, M omy, rl'Arsont·llf, l 1ot;úu, C/uni-
1'611 11, UIIJ'OII. Pn·win L ;tt'l'oc¡ue ~;o ulll t!li 
nu j11g-crnt•ut de 1' .\c·ndPmic 1111 rncSmoir·o 
nynut pour· tilr·l·: "• 'ur lc11 ,·ibt'ILt ion .
1 
ltl! l'\'t'IISI'Ii Pt, ps_yclt0-111'1' \' t'Uf;l' d'ot'Ol'C tn\1· 
I'!Ícul l'l>~mt· l t~ vil~t·atiou p~<yc:h o-u .. ,·vcu¡.;o 
fl ' oJ'(]r·> pnremm1 t intull t•Ptnol." Georges 
/Jn ck udt·o¡;¡.;e;¡ 11111-' note~ r·pJati vP. it. un bn-
Jion el' une COIII'!tructiort SJII'CiaJe;¡. E. Roget 
uclr<.'s:-.e;¡ nu complénw11t it. lill commun ic:u-
tion du4- décP.mhrc> 1 9!l l'illt' l !i. nnvign-
t ion upri,.nrw. /1urr/on nuderson, t:Jn 
t·or·r·t>~-;poudont ponr l~t , 'c'Ction ll fl McScic>-
riul' c• t Ghir·ur·gir>, nclt·c>sr:P. fWS r·pmerl't-
IIWIItH li 1' Acndémif'. 1'. /)n/Rge ¡~t·io I'Ar.u-
ll.;rni P. flp VOlliOÍI' bil'fl Je COII11)1'CIIfi t•P JlUI'-
m i leíi canflidntli á. In ph\C'I' cfpv('J1110 va-
cnuk, dnns In Ro •ctiou ci ' AnntomiP. c>t 
Zoolo~io ·, por F~ni tl' du cl~és flc M. BIHn-
cluwd. I.P Mini.c;tre r/Ps . lfliúrl1.'? Étmu-
~res tronsmP.t a I ' ArnrlémiP II'S docn-
llll'lltH qn'i l n r~u,; d o ~1. lo VhnrgP. ci ' Af-
fnit·c·H rt .. Fmncn a La Paz pt, qui ROllt 
r,.JotifR á nn bolici P. tomb6 C'll Bolivie. Le 
Hoy: .~ut· l r>s sl'riPS flivf'l'~(>flh'H . TJ. DP-
snint: ,'nr l a r·c>pr t:Kcmtntion de,.. fouc-
tionf-1 non uniformPR. H. JJuis.c;nn: ~111' 
nnco mofl i fipatiou dt•s Hnr·fnte,; m6ta llir¡uPfl 
HOUH l'inftnPnf'e olo In lnrniér·l'. Émi/P.Stt:in-
111111111: ur les pr·opr·iHcSH 1 hcr·mo-électri-
r¡tlt'H 1lc> rliv<'t'R oll inJ.!:I'S. Allmrt 'l'urpoin : 
'l't·nnsmissions dnplt'X l't diplcx po,r·orHiPR 
61cctrir¡ui'H. J osnph Vn/lot , .lean et !,ouis 
Lncn rme: Expéri,..nccs rl~> t P.JI>gr·at•hifl sons 
tll Pn 1111 bollon lihr1•. J). Tonunnsi: Dili-
positif 0(', tiné a t>mpechm· l'intl•rc!'ption 
d<•H ciP.pechPH daus 11\ téll>grn phi e san fil. 
Forrrnnd: ,'ur IP::; pcroxyrl t>H rle ca.lc:ium 
hyrll'l\tí\s. L. Dum11s : tlur· ll's t r·an!'lfOI'Inn-
1 ions nllott·opiqtws d<'H a.lling-••s 1lc fp¡· c!t 
rll' nick,.J. FonzPs-IJincon: P•·épnrntion dc1 
r¡uPir¡nPf\ 1:omposé11 UP l' ulnmininm e;¡t dNI 
rlér·i vtss hyrlt·op;CucSn COt'I'N!ponrla.n l ~;. V. 
7'howB8: Dosngt> du Urallium. K lJunr/: 
.\ ction dn chlorut'tl d'ulurninium unhy-
drc SUl' l'uc·ét.ylcne. r. Grignnz·d: • 11 1' 
r¡tll'lq un¡; non vcJIPs com l.li nniROt tl-l or·gano-
rnl'lullique::; du nntguésium cot l eut· ap¡Jii-
cA liou i\ rlPR s,y u theseH rl'nlcools P.t d' hy-
dl'oCnl·bur·c-s. (,' uerhpf.:. 'n.ub1hhreset F<nn-
luloiR. C. (;ps;,·d: 'ul' In tyr oHÍIIM!'Ie. On-
IJril•l LJertr:wrl: 'ur· l'oxyñution rlo l'hcS-
r·ythl'ito par la IJudér·it• ñu sorboRc; pro-
tl uctiuu d'un n ouvcun suc•·o: l'hér·.) t,h ¡· -
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loAe. L. l.npicque et H. Gilartlnni: • '01· la 
t4.meu•· 1111 for d•' l ' hémog lobino do chevnl. 
Pmii J,ecomte: Stu u u p•·océdó pPJ·mol tnnt 
fle •·etil·e•·le Ruc•·e dl'l:l bns pmduitsa l 'aiclo 
cl ' Uil UJ)(JUI'Pil Ol'dinaÍI'I! a Cll.t.f'R dll p¡·e-
OIÍtll' jet. Rtl. Griffon: L'os. imilation chlo-
rophy li~>.nu ne chcz le~ planh•~:~ d'appa•·te-
mont. A u guste et /,ouis Lumiere; Non-
vd eu ¡·pgist•·ru•· pour los inRc•·iptions con-
t inncs. P. L'hipson unrPsso une noto inti-
tulé: " 'u•·nn gaz nutcnu clu c.runoh-éne, 
qui (llll'Att chu idPntiQIW a l 'u •·gou ." Bu-
lletin Bibliognlphiqut!. Er rata. 
N(nn. 21. Mo.vo 21. 
HuMAI!IO. --JJ~irt!Jelo t: Rechc•rcht!l:l stn·lu 
formation riP l 'adrlu azotique pPndant 
les combu::~tious. Curhoues. Ann;wd Gau-
tiPr : Limih!li rle con•hustibilitf, ¡mr l 'o-
xyde de cuiv•· .. , dll l ' hydrog-éuo rt dPs gaz 
carhoués dilurR clu gru.nd:; vol umt'F! cl ' air. 
Lrewy: PnlJlirntionA oiP I 'OhAPI"VUtoin~ dH 
UczUII!(OU, c]p H:l8G a 1 Rü6 .. t. H :J IIf' r l't 
.J. Minguin: i\ct iou de l 'acidn bromh.vd.-i-
quo Rlll' le benzylénrcamphre clroit. BPu-
zylcamplu·p monobl'Omé. :\ tÍcll'l:l beuzyli-
rlenooam pholiquo et phén.vloxyhomocu m-
pholiquo rlroits. Gn111d' l!:m:J' : Ru1· l es 
f01·étR l"ossilP.x 1-!t l t!:i sol:i rl!l vf.géttl>tion 
rlu tAlrrain hon iller. Jlppel fait hommage 
du premie•· fascicnlo rlu tome ([ do son 
Tmité u11 ~iecauiquo Ra.tionnclle. Nomi-
t ions: Divers remplacf>meut~; llt com-mit;-
l!ions. Loppmvmt: Rnppol't sur uue Ruite 
de t mvaux pt·éscn tl'~:~ par ~1. Marx. L Pié-
t·et sonmet ou jogc•ment du l ' Acudémie 
Jes plaliS d'un SJStéme d'aver t iRSOmont 
61ectr·ique pout· évitPr J¡;s collis i ons do 
tmins dP cJl t!minR de fer. Em. Vi11/ R<lJ'PHSo 
une réclumatioude p1·io •·i té au sujlltd' une 
" nonvollo hypothese sm· leR St'nsatious 
- olfactivPs " présentéo va•· ~nL \' aschido 
et Van i\JpJJe. A. L. Herrerrt o.clreAse un 
mémoiJ-e a.yaut pon•· tit t·o: " ur In. dé-
mnnst•·¡rt.ion vhotog ntplliqn.: de l 'nm<.e-
hismo ot du cbimiott·opismo el":; oléah·s 
ulcalins." ,)'ncss, ólu ussocié éb·ungor, 
a.dretll>c l:lt'kl t'flmercimeuts ti l'Aeudémie. 
L e Ser:rétn ire Perpétuel Rignolc>, pnrmi lt!S 
piécPR ÍII1JWimécR de In corJ'U:;ponrlone .. , 
rlivm·s on vJ·ngPs ilfl M. P.JunPt ctde M. B. 
Runault. L n Ministr a r/I!S Aflil.il·e.'1 Étmn-
¡reri'S t rausmet a 1' Acudémie nue lllth·tl 
<lu cousul do i.''¡·anétl aux Philippincl:!, l'l'-
lalive a une \Sruption du volean Ma.von, 
daus l' ile dt! Lu{!ón (Bxtmi t) . A. l<'énwd: 
Snr In con verg .. nce des I:OéfHcimll R du cll\-
v eloppomen t de lu fonction P~'•·tlu·hatricl! . 
.] . Co11lnn : Rl:lma•·ques :i propoí! cl 'nn mé-
moirl' dn ~1. Mu6RO.ll n•· l ' intfgrat ion 
gr·o phiquo<lus ér¡uo t i o m; anx flé•·ivél' put·-
t iPlh·s. Dnuiel llerthelot : ' ur un ¡.10int 
l'PITI8. 1'Qllllblfl 1-Hl l'f!lllt -ÍOU ANI'C (!l phéno-
mene do J oulll ut K t!lvin. C/J. Hu;.;. G11ye: 
, u•· la ··~pu•·tition di'~ com·anb; Pt di'S 
t uu;;iouR en régiuw pél"iodique Habli 1.: 
Ion~ d' unll li¡pu• pol_yphUlSW t4.Ymét.riQUI! 
¡wéRPido.ut. clt· I1L cnpuci tr . .- t. lllomlel : 
.'111· la fl.\" 11 touill dnuR la. tl>l(ogmphio flllliR 
ti l. C. '/ issot: Gommnnir.ut.iom~ Jllll' l a tP-
légntphio SH II S til R J'u idu du r urJ iO-éOII-
d Udl'lii'S a f>IPCtrOdPI' po i u ··ii:I?P.<. For-
CJ'/111(/ : • 'u•· lo IJiox,rrle tle cu lcium nuhy-
dJ'I' ~ ~t la constitu lion de ses hyd•·a Wil. 
r:mnil/¡¡ Mn rtif(TJOII: Su•· r¡w•l\¡lleH PI'OJ.!'"Íé-
tlil:! dt' l 'ulumi11imu et fllll' la pl'Pplunt ion 
fle h.vd•·ogóne phosphoré gaz .. nx . • T. /Jnn-
nefoi: Com binnisom¡ d1\ bromul'e dl' li-
thium a.vec le gur. ummmtiac. Jt'. Uo-
drolrx : Sm· un chlOJ·osulfurn de llHll'curt•. 
F . Bodroux: Sm· d .. ux po lysulfn•·es du 
plomb et do cui Vl'tl. Gou.r : Act.ion d., 
l 't!O.U Stll' le Stl lfattl IIH.'I"CIIl'tlllX. D_ l'tf;t-
f]llfmlJR: SynthéRP vort iPllO de l ' hét·.v-
thrito gaucltc. E. C. Set·erin : Pl'épura-
rntion de. antlwuqu inoues diulcoylami-
douichloréPi!. b'. Ch:n ·on <; t Pnix -Léni/les: 
Sut· la moiodhydt·i oe du glycol. R. L es-
pieau: ut·l'nr.idc y -eh 1 o roc•·otonique. 
Em. IJourqnRint et .r. Lnurent : nr la 
composition dP.s albumPnS do la feve do 
a iut-l gnace et do la no ix vomiquo. H. 
B attlillon : & r lwrchPR expél"imeu tu l PI:! 8 111' 
l 'évolntion de la Larnp•·oiP . .f. f( llnstler: 
R emarques sm· ccrtains poiuts do l 'llis-
toit·e do lu vie <les o•·ganis•tws iufét·ieorP.I:!. 
fliDUOOUA F ÍA 3<>1 
ilfaurirf' C:wllery : 'ur· rl t>fl cluvc' l inPS nou-
vcllcs (SJ'IIrlnl'elln n. g.) coustitunnt.. riP.S 
corumR d'.\ RCidiN¡ co mpo ~:;. J. 'l'hou-
IPt: A nnly~:~e rle fouds mar·ins r <'CUl'illics 
dnnA l 'lr-o isl'. / ,. H 11!(011118 111J: Rtati ti-
que rninér-alc du ru•t ul:! humain, pcudaut 
IPs cinr¡ t.l cr·n im·s moi <lB la g r·oH!iPSHf'. f-. 
r:rimbert PL O. J..egros: ldr nt ité dn ba-
cillo rLiir·ogene rlu lnit et du pnPuuwbncille 
de Fr·iedlumrder-. Hulll'tin Bibliognrphi-
qu~o~ . Er-roto. 
~(rnr . 22. ~l nyo 2H. 
~UMAHI0.-1 , (! .1/inisl re de f Jm;t/'1/CtiOTI 
Puhliqne ndr·csr.c• l'nmplia t inu el u Mcr·ct 
pur· l"r¡nel le l'r~si dt•nt de In RéJ>ubli'JIIP 
U)Jili'Ouve l 'é lootionri · ~L DurbollX com mo 
~r·étui r·c: Po·r·pHuPI pour· 1.. Scicncc 
.MuLir(lnrntiqu;•¡; en r·empluet>IIIPnt d• ~J. 
.Josoph Bt•r·t .. oud. IJuriJoux, cu pr"uant 
pluc<• nu Uur·eun comnw. 'P.(wélui r ·~> Pwpi}.. 
tncl, orlr·Ps:<P 8PK r·f'mt:r·c-fnwnts 1\ I' Aradé-
mit•. LP .1/iui.stl o clf' r l Rstmctirm Publi-
IJIII! ad<lr·I'Hko l'urupliu lion du décr·pt par 
ICJCJ tH' I lo l'r·ésidPu t do lu HllJHI bliq u e 
u pp r·ou vu l 'élc•ct io n dH M .. Toannes lr11r 
t i n, COIIIIIW nrorn hr·o de la • 'N.,tion d' A-
II H t om io et Xoolo~i<', 1'11 r<'lll plucf'nrl'u t. ilc 
M. Blnuclm•·d. JJerthelo t: . Fonuation rle 
J' UCÍdo azul ÍCJ liO dllllli Jt•s C()IJl bu:;tiOIIS; 
II, .'oofr·c; lll , ~ll"tuux . .1/oi m1 tJ( P. 
L ehNw : Pr·(\puratiou, JII'Opl'i6tés et una-
l .v 1' dn fluonH·c fh• t lr iou.vlc. JIJ. JI. Amu-
gat: , 'ur· IP!i l oiH d<>:; ,.JrHI('UI':< H¡Jécitlques 
dP:; fluirlP>~. Xnminulions: Commis:~ionR, 
ele. L t• , 'tk r6tu im I'N7JPt ue/ llignnlc, pm·-
m i lcH l'ieccll i 111 pri m(>t•:i d i' la correspon-
dunec, u n volun11• iu tit ul~'>: '· Expédition 
nor·végif'TIIH' au l'ólo Nord ( l HO:J-1 9('). 
Tiésull uh:! RCicntiflqiii'H," tonw ] er, publi~ 
¡nu· ~1. F r·idljof ~UIIl'lf' ll . .&lmond Muillet: 
' m · d t•¡; HUi l t•J:! l'HIIIlll'qUubiP8 de I'!()US· 
gi'OlliWii d ' un grOII J>P de SUbt;l itutiOIIR OU 
t;r·unsfor·mo.lions dt• Lic. .I/ f. G uMhnrg: 
Ror· ll's éqnntions nux rlériv(lpr; par·ticllcfl 
rl n t roi :-~iemP m·ci r • r¡ui udrnct tl•n t uno in-
tégr·ul• in tc'•t·ruécliuit·P. Moulin : For·mnl(•s 
dounun t le:; voluuu·s rl • VUI>t'lll' l:l:.t.tnr{-c 
ct lrs tr nsious muximes. Jf. Pellttt ~>t f.'. 
B emJln rrl : Do l'l\nrr·git• obsor·brP par l t>t-~ 
COIIdf'IISHtt•Url:l SOU illiH a UIIC diffPI'I'IICP do 
potl•n tit'l sinusofdul<' . l. de Hren: De• la 
t r a n parPnCI' de din•t'S liqui<leH pon•· lt>H 
OHCi ll u tious éleclr·ostu t iquPR. 1'h o mn . 
'l'ummnsin11 : Rur qnelques c•ffcts phot.o-
r himiquN• JWOdnitl; pnr· l r1 fll r adiutl'ur 
cli'H ontlcs lu•r·tziennN!. Fm·.-nwrl: ' tu· 
uno ppr·oxydn dP litlrium. Eug. DPmnr-
!(ny: , Ul' lt:R ton ·e1:1 ÍllCOilfiUt'S COilU'IIll lll:l 
du.ul! la ~;nnHu·iM ht·ull'. Gabriel /Jer-
t ru nrl : . ur· l'hy dr·o¡z;t>rmtion de l'{or·.rtlri'U· 
l oRc t.'-t la pr·épumtiou d ' um• uonvPIIIl 6ry-
t lu·ito: l'lil'ythr·i t<• droilc. Ju•·f!mtl lle-
rome: J\ r:tion du chloru rP de C'yunozeH<' 
1:!111' l 'nrétonr·clic·orbonah· d'Hhyl<'. /-'. f'n-
ZPneu ve: . 'm· los C'Ombinai.·oHH IIIPluJii-
que¡; do lu diphén.vlcu r bm:om•. Jo:. 11ntni-
llo n : Pr•efiHÍOII 01-< lllOtiqu<' ¡J,. rc)I'Uf, PI JlO· 
I.Yt'lll lll'_\'0 11 Íl' PX p¡:;l'i llll' ll lllll'. (; 11 j/J¿¡ /11/1 1) 
ú'rnndirlicr : ' u r· lt•r; lf>mm·iens subfoi'-
RiiPH flo Mnrlngu¡;cur·. H. Fic·heur PL ti . 
/Jrive : 'ur lu. df'COUVt'I'LI' d'HIIl' CU.VCI'IIO 
tt OSt-~I'IIJI'IIl H, n lu CtLJTicr·c dPI! BaiuH-Ro-
nr oiul'l, U. l 'o tH:fit d' Aip;Pr·. C. JJelezennr: 
Modo rl 'action d<•l! sér·nmR nntiiNtf•or.y-
tair·p¡; ~> ur· ht t:ougu latiou dn sang. 'l'ultier 
et lfnllion: , 'ur lo rupp1•l ti la v iP ob tPnu 
JJUI' la COIIIIH'I' t-eiOII r·ithtiiÍIJUU du l'U'II I', 
llulluliu nilJiiogmplriqtw. 
X(uu. 2:\. Juuio 5. 
>u~t Arun.-Lu'n·y: FA:lip¡;c •k liOIPil du 
2. mai 1 UOO, obS~• r·véc li. Pu l'is . .f. JliJu;-
sen: &·lips • lotniP clu ~ mui d t•rniPr·. 
Émile f'icnnl: .'nr· l 'éqnilibro culo•·ific¡no 
d'uno su r·fn r.c fo•rméo nryonml JJ(, un rlc>-
hot·,¡. t\trp/1/JTJ: Obt-ei'I'VU ti on de• l'f.di pHI' 
<le ~:~oll'i l1lu :l. mui ] 900, d Mur·:;,•illo et, 
11 A lg •r. U. R oy ot : Obs ••·vatiou do l'é-
clipso ptl l'tiello du soleil 2 rnn i 1 000, U. 
I 'Obset·vutoi•·c • r]p Bot·d .. nux. G. Ruyet: 
ObR<'l'VIllionH de l ~t pl unelfo(Jo'. U.) ( Wolf-
'elr wllf!fmr o,Hn, 2~ rllni ) fuib.'R au ~Tuud 
équu toriu l de r bfii'I'Vatoi•·c•d(• Bot•df'll li X, 
pu1· AI.M . G. Hn_vc•t ·L li'énru d. 1'¡¡1/iet·: 
ur· h· t.nrcé de:; ru_vur •s llum; lt'S houches 
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a feo. Orn,ud' Em:y: Snr lo. fot·mation des 
couchcs de bouilh~. A . .lf oncbut xoumet 
nn jugement de l 'Académie un mlimoire 
intit ulé " Étu<lo dll la sphém complete do 
t·a.vou queleonqul•." F.xtlmsion de lu. tl'i-
gonométriu sphél'iqoc n.ux flgu t·es imngi-
JUl.Ít'\!8. DémonRtt·utiou .J'unu fo nnnl !' 
11011 em:lidiouuo. Lo Secr(¡t;1ire l 'erpétuel 
signule. JliH'llli les piéces imprimé!'!> de ht 
cOtTPiipouduncé, le tom•) 11 de l'onvntgt'l 
do M. Ed. uPss, intitulé "Ltt fa<:o rle l:t 
'l'm'l'l' j .. un livrc:'t-guido dus cxcursions l'll 
Jo'mnce du vruc Gongt·eR géologiquo in-
ttwuutioual ; le tome XI de "Annales de 
l ' F,cole No tionnltl d' Ap;ri ··ultm·e dH Mon t-
polliet·. " Hnmy: l1:clipso l,otnh' de soleil 
du 28 mai 1 !lOO, obxcrvéo U. H cllin (Es-
pugna). Ch. 'l'répied: Sur I'N:Jipsc t o tale 
de Holeil du 2 mai l!lOO. ObsPt·vutionR 
fui t.es rl. I 'Obset·va toit·e d 'Aiger. Mestin , 
JJom-gP.t (•t Lebeuf: 'ur l 'écli p;.:e de soleil 
du 28 mui 1900. l)nume Plt~ v inel: Obsm·-
vn.tiom~ de l 'éclipsl' dn sol Pi! dii 28 mn i . 
./. J. LillulerP.r: ' ut· la proportion de lu-
miéro vo lal'isé•J dr> l a eou t'OlliH~ :-;olui t ·•~. 
(;ruPy: f.:cli¡¡se de soll'i l du 2r mai lUOO. 
ohRPrvécíi.IJrstUt~Oil. r h. Anrlré: L'A:lipSP. 
put·tit>llo dP sOIPil du 28 mui 1 !)00, a l'Oh-
KI'l'VUtoire Uf' Lyun. MII P. IJP. J.:Jumpke: 
Édipso do sohd l du 28 tuai 1900, ob~et'· 
vé1• en bnllou . . lmloycr: 'm· la 1 héot·io 
uc lt~ luuP. C. (iuiclmrtl: , 'ur leR cougt·u-
ctH'I'!'l dr r.l' t'CIPH r l rle sphet·Pf:s qui sont 
plm;il'n t·s í'ois r·~·cliqncii . ~-e Hn.r: ~u t· les 
H~I'ÍPH divl'rgt>lltPH. Hl'clificaLiou a Ult() 
uot e vrécédeuh•. Edmond Mn illet : Ru r· la 
déc:'omposilion des g t·oupt>s tluiA contiuus 
de tnll1sformtt tions di' LiP . .f. Ir. Linde-
her-;!: Sur l ' intPgration de l'équation 
6.11 = fn . . 1/hert '1'urpnit1: .'ur l'étnL (> lec-
tr-ique de un rl'sono.tcnr de 1 ft:rlz Pll acti-
vilé. V. Crémieu: H•x:lwrchcl'! Ko t· l 'exis-
t onco du chnntp magnétiqne ¡.¡t·odui t pat· 
lu rnouvc:'mcnt rl ' un cot·p:-; éh~tt·isé. A. et 
V. Guil/et: O~:~cillomctro bn li ~:~ti qu ... Mt .... 
Hnt·e doln quan1 ité d'élcctricité l't de l'cn-
crgie él f'Cl·t·iqtw di~:~tt·ibuéc pnr cout·au t.~ 
cont iuus. CE'schuet· de Cun iuck: Sot· un 
rnodH de décomposition dll quolqneR p<'t'· 
r.lt lor·ut·P..s métalliqucíi . F. A. Le llel: Sut· 
la stubilité du pouvoit· rotutoire. For-
crnnd: Stu· IPIS dihydrox,y l ~:~>teH. P11.11/. n-
bastier ct .J. B. Steurlez·eus: Tl.vdi'Ogetut-
tion do l 'acét.y leno en pt·ésenrc du cuiv t'l'. 
P. CnzPneutre: Sut· des combinaisous or·-
gauo-mHal liques cuivt·euscl:l ct ntct·cu-
t·PnseR dt• la diphénylc~ou·bru;ouc. A. As-
tmr: o .. l'ucidimHrie. Arlrieu JJo /Jft¡s ot 
Armnml Viré: Rnt· UttPnouvolle spé<:H rl 'i -
~:~opotlc Routcl'l'uiu le Ctl>cnsphacromtt 
Fanchen. L . JAger Pt O. Duúoscq: Lt•s 
gt·égul'ines P.t l 'évithélium in tt~stinal. H . 
/Jouvillé:. ut·let! rossi les recuellis put· :\1. 
Villiuumo dans lPs concites clul.L'bonncu-
HCH des environ!l de ·ossi-BP. R. Zeiller : 
l:lu¡·Jes Yt'>¡,rétaux fossiltls l'CCucillis put· M. 
Villiaunul dan:-; IN; gHes chat·bon nt:ux du 
norrlouAst rlo MudagaRcat·. Ph. (/ fa n-
gPa nd: L o volcun de G ra venei t'H et lnH 
sourres minéraleíi dP llo_vu.t. E. Vial 
adrcsse uu mémoi t·f! u,vant. pou•· t ilt'tJ : 
" 1'ontl'ibution á. l'ótude dPt! fot·mu.tions 
cosmiqucs.' ' Ch. Fog<.t udn:sae un mé-
moi rH :-;ur la "Gonstruct iou drs gmndf:s 
lw •·•·agt't!.'' Bullt>tin llibliogntpltique. 
~íítu. 24 . .funio 11. 
SL'MAUIO. -.J. lJuussiuesq: R6rl uction 
d e ccr tain · pi'Oblemcs d'~hauffenwn t ou 
de t'l'fi'Oi<li SSI'tnCil t put• I'I:I.)'O IIOCillt'llt, 811 
cns plus simplo d!! l'écltauffement ou uu 
t'l'fi'Oidi;.:sl'tnen t des m emes cot·ps pnt· 
contact: échau ffement d' nn mm· d'ópa iH-
f!CUI' ittdéfinie. Henri /Jecqllcrel : ~oto sut· 
le rayounemon t de l'um uinm. L. Cuillo-
tet, Colnrr/e;w et Ri l'iere: HechercltPs sur 
les h•nsions de la vo.peur dH ruPrcnre sa-
lmrl'. A. l l nller etG. fllnnc: Surd•:séthl!t'¡; 
,8-phényl ct ,8-b{>uz~· J-a.-alcooyloxy-:x­
l',YUllO-aéryliques . . 1. Guépin sonmet uu 
jugt>mcut rlu 1' Académic u11 mémoire 
ayant pom· titt·c: ".'ymptómc¡¡ mécon-
uus f]e l'ltypt!rtl'opltie 10éniln de la pros-
tato. Doltzmnun, nom~lí correspondo.nt 
m· la <..'Ction du ~1écn.oiqnc, adt-esse ses 
l!t'cimcuts li l' .Acadómio. L e Secrétu.it:e 
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PerpGtnel signnlr, pnrmi IPR pieN•s im¡w i-
m6ca de la t:CJrTcRpondnncP, cliver·s ou-
vr·ngPK li ~ M. L .. Javoiu ct do M.r: w \Jn-
jnkow. LP Ministre des Affnires ÉlrMI-
Beres trnnRmPt al' AC'A.démic UIHl nol e qni 
loi a étl! orlr·r¡.¡,<~jlp pnr le c:o111ml do Fr·nnct• 
f\ México, au rmjet. d'un trPmbh!mc•nt dP 
lil!rre sm·venu a l ' ou~Rt rl 11 In t:tlpitAle do 
I'Rtu t de Colima. ( 'h. 7'r (Jpied : Rur· une 
photogmphiH obtennP. á. l'OhRer·vatoi r·tl 
d'Aig+'r ponrlnn t J'(iclip¡;H de soleil clu 2 
m ni. P . .Jnuhin: 1 'tu· la poi a l'isntion dr la 
couronue du Aol11il obspr·vée ti B lchP.. W. 
,<..'teckloff: Sur· In méthodc rlo Nrumnu t>t, 
lo pi'Oblemo de Diriohlet. 1!-'clmoml illoi-
1/et: ut· ln clus. e des g r·oupi'S tinis cou-
tinus ¡.ll'imitif·• do t t·unAformatious dt: 
L iP. CM ·! St6rmer: Sur leA logo t·i th ID~>K 
dt~A nombrPS n.lgébt•iquc•R. H. Le Chn te-
liRI': 'or·lPH ¡¡oiuts uoguleux des cout·bt'!> 
de ~>t.a bilité. A lber t 1'li11Win : .'nr la dis-
lributiou électl'iqnc le long· d'uu t·ésona-
1t<UI' rlc· JJertz 1'11 activité. H . Chemlier : 
Lc•fl modiftc:utions p•w ma.nrll teA d~>H flls 
tn~talliquPs At la vorin ti o u de ltmr r6si ~o~­
t~ctnce él•>eh·iquP. P. Viflnrrl: m· leH •·n-
.vous rathodiqnPfl. ill111'C DecltP. r•¡·eus: L .. 
cum¡.¡~· J ow·a¡Jiw, muchintl a t t·acer des 
cotll'bf!A. ft'orcrn nd: Clll.llr ut· dr diH!'lol u-
tion de r .. au ox.rgénéP. ValcUI' thtmnir¡uc 
de l tt fonction hyrlrox,rle OH. lnftul:!nCc 
du l'hycirogéne ct du c111·bone. F . /Jn. 
droux: nt· IR. pr·orluction di recte pm· 
voie humide rle l ' iodur·tJ Jne•·cu l'iq ue ct 
tln l ' iouurn IIJcrcurPux d. 11étnt r rislal-
liR(•. Anr/r(j JJmchet: Hu•· l'impossibi-
li tfí de In fot·mution primAit·e du chlo-
ra.tP. rlo potnASium obten u par voin t-IPC-
trol:ytiquc. (E.sclw er de Uoninck: 1 ur· lo. 
décompoailiou des chlol'lll'I.'S métnlliqut'S. 
Pau/, lthot.ier Pt .J. B . Stf!nderen.s: lly-
dJ·ogenn.tion d~> l'acéty!eno en pr'P.FJPHCP 
do fPt' ou du c:ohal t r-édnitR. E. rbaron 
nt fJ. L'lti.t-Séailles: Hut· un prodnit de 
décomposition d 'u11c• düodhyrlrine rlo lu 
gi.)•C'érinc. C/111 v11stelon: Action de l'ncé-
tyléne "UI' ]e chlorure CUiVl'OilX diAFJOUS 
dan ~:~ une l'lOlutiou iiP chlol'U re dP po lm:-
sinm. A. A.'1tmc: De• l 'nlcolimlítriü Pt tlr. 
l'oc:idimétt·ic t•n u nalyse volnmól.t·iquP. J . 
'J'houlet: Fixn.liou des m·giles en susp•~ n­
AiOll dans l'Pnn pnr IP8 corps pornux. 
H. CoutierP.: ~OtP pr-éliminuirc r¡ur· leA 
CI'UAtacés tlécnpodes ¡)I'OVCUDn t ele J'cxpé-
(li tion antar·ct.iquc! bt>lgP. Edmond r:n.in: 
1 ' ¡¡•·les P.mbr·yonA doblé ot de l'or·ge phu-
rooniques. ./. Winter d Flllfoise: Uup-
po•·t dH l' uzow aux chlonu·es dHns In 
contenn stomuca l en digcstion. Ru:Iclin 
Biliog rnphir¡uP. Erratn. 
E NG I~El~H.TXG. 
Ní1m. 1793. l\!nyo 11. 
• li~tAnro.-'L'he PariR Tnlel'llational Ex-
hibitiou. ModP.rn ficld (\.l'tillPJ'Y· LitPI'U-
ture. llook~o~ l'PI'Pived. 'J'hc Hcndc>y- ~orton 
mntt-ir. l a1 hP.. 'L'hll ni>IJ or fluid metal in 
t hl' opcn-hcu •·t h rur'llf\CP. Dit·ec·t-cOIIIlf!Cl 
cd electriC'ally clt·i nm-feed pnmp . Tcm-
per·le,\· t •·nnApOt·ting plan t ut .'fa..'\. Xotes. 
NotPs f•·om tlw uitt•d Stn tf'R. 1\otes 
ft·om t lw North. ~Ob'H f¡·om o o th Yol'l;-
t-hirP.. Nott•l'! f1·om CIPvfllHIId nnrl thP 
liOl'thi'J'n eountic~. Notus fr·om the~outh­
west. i\fiscellunea. 'l'hP clL'Ctril'fd cqu ip-
nwnt of Khips uf w a t·. lhtilwnys in Qhinu,. 
HoyRI Hocict.)' Roit·&>. 'l'hP Lnnndry Ex-
hibition. 'l'lw Iron u,nd SI~~PI Instituto. 
Notes. Jl.M. tot·pl'do~bont rlc•st·J'Oye•· l 'i-
per. On. o. blowing cm¡.dnc wot·ked b.\' 
blastrfnt'llncc guR. Fore.-hore pt·otcJc l iou. 
Public school duc:u,tion. M ul li-wluoolt•d 
vl'hie;IPs. St~)llP-brPHking mnchin !'ry. Jn-
rlnflt,l'iul noLt•s. Tho n•lotion br f w f•ru 
elrctrici t .v und cnginri'J'ing. Hoad lof'O· 
motiou. \\'orkmcn'l'! compenRo.tiou caHPt~. 
Ln.unclu:A n.nd t i'ÍH 1 tri ps. '· F:ngin f'(>t·i ng" 
patent t·eco•·d. 
Núm. 1794. Mayo J 8. 
• u .\IAIIIn.-. 'o:ne stntiAtics rcla ting to 
Plet!t ricul powct· producliou. Cal~>doniun 
railwa.v pusscugur locomotivPs. 'l'h fl 
lron and t('r) I nsti t u t-e .. Tite PariR F.x-
hihitiou J·nil wn,\'8. l\!odl•l'U fiPld a•·tillcry . 
Hand nucl maf'hinc labout· .. \..utomn tic 
llinLIO<: IIA l•'Í A 
•·lt'(·l l'if' ><Í$!"1111 1 ~ 11 t lh<· l'lll"i~ Ex hibition. 
:\oh•>~ fr·om lhl' Uni t,.•d Htuli'H. ~ot~·H 
rr·o rrt tlu· or·th. Xol t:K ft'()llto 'outh Yor·k -
,..lti t·P. No t .. ;;; fr o rrr f't .. v .. lnrul attd t h<' 
nnl'!lu·rn r-ou rr l it•,.;. :\oles fr·om tlwRonth-
\\' <'~' t. ¡\f i~c .. Jia ur n. B<·fm;.. 11P:<( r·oction. 
'l'hco 'l'lr;l lllf'S clor·kH. 'l'hP BPIIt•ville boill'r. 
I!Pgit-d r·n t ior. ol' flr · nt>~. t\ r·mont· .. rl tr-action 
t r ·n i n ~; fot· Honlh Afr·il·n . :\okfl. 'l'lw 
Ul:ti").!.'O\\' lrrll·t·tllt l.io:w l Ex hiiJitiou of 
1 ~1()1. \\'ot·krtWII'S C'Ont )H'III<:tfion Cllt>C~. 
:\;n·:rl Engi rr t·P t'l". Tlw m:tr·v•·l~ of clretJ·i-
•·ity. 'l ' l11• \\'111' irt Hottl h .\ l t·it·n. J,ig·h t.- 1 
ÍPPcl luiJri•·utor~. ( 'hina'R milwtt .VH .. \ 1 
(jJJI'I'II ion or 0\'1'1'1 inw l'll ll'l'l. Boyul :\l l'tPO-
rolop:it·a 1 Kocid,v. 1 ndu:-~t .l'i:r 1 IIOI.Ps. T ht• 
l 'h.n,i•·,tf Ncwif'! ·". Houcl locomot. ion. On 
t l11 • u t. ili,..at ion of b lnsl-fumact• :~In¡;. JI ot 
hlnst. Jrrgots for g11n tub"~ nncl propr•l-
11'1' ~;h af ! H. Lnurrcher.; llltcl lot'inl t1·ipH. 
" J•:ngillt•l't·ing ' · pul.t· rr t. n ·<:onl. 
);(1m. 1 í !l;J. :\lu,ro 23. 
HorA 11 1<>.- ~l odf't ·n fldd u1· t iliPI'.r . T{'x-
liiP mnrhin1 ry nt, 1hc l'a r·i;; J•:xltibi1ion . 
' t'h<' Pn ri ~ 1-:x h i hi tion ntil wny~. Li tr l"tl-
tnr···· Book,; n •ct•i vPd .. \ t·r·h ·d bt·idg-<'>< 
O\'l't'liH• Bhim•. Tlw ,JIJ (HliiN;e bat tlc hip 
. l.o;;t/li. W orkn11•u '¡o¡ compcnsi\tÍOH case~. 
r. lidland loromotin• al lit<• l'oriR Exhibi-
tion . Boill'l' Pxplosion u L \fcwton-o n-
' l'n•n l . 'L'l11• IIIU 11111-{l'tnl'll t of ronda;. Not"s 
from t.he :\orl lt . ~otcs front .'outh York· 
>~lt irc . Xolcl'l from ( 'lt•v .. lllllu und Lit•· 
uoJ· t.ft ,.t·n coun t ic:;. XotPli ft·om !ltf'. 'ou t h-
w, ... ,t. :\Ii ~c·P I IJPII'II. fl¡·itislt nnrl l;olouinl 
Ji¡.;-lt t railwuy. 'l 'lw f01·eig·11 LnHI1• of Chi na 
i11 1 })!)!). Elt-ct t·ie tmction 0 11 tlw metro-
poli tan milwny,;. Tlw I'III'ÍR Exhibitio11 
\'int ·l'unt•s Hun•·xN•. ~ot•·s. Locomotin• 
ut Llw l'ul'i:1 E.xltibition. :\antll•:11ginwi'R. 
'l'lte mnn·,.Js of ch~: trici ty. Ft'llcfUt'l'>< of 
Kll'i'l shaft ~<. 'l'lr·• wtn in •'ou t lt Africo. 
l'iHton l'ings. 'l'lte cll'Ct t·icltl f'quipmPnt 
of ship:< of wu:·. 'l' lw dfcct of oil 0 11 RCI'f'W 
pt·opHisiou. 'J'Iw Pierucci t·ong<'-fiodcr. 
l ndnHtriu l no t es. Hoad locornotion. 1-:n-
g-i n t•t>t'i ng patPn L r(l(:Ord. 
(un. 17()(i. .Junio 1.0 
RUMAn1o.-Tho' rost of •·l1·1'l ríe pOWI't' 
pmrlncl ion . Litcmtm·P. l'al'iH J•:xltihition 
t·uilwn.YR. ll ond m uJ mad1iu" lnbont·. 
T Pxti iP mneh inPry :"tt t.lu• l'nl'is J·:xhi-
hi t ion. 'J'I 11• Pat·i¡; Exltibilio 11 ~>l•octl'ic 
powt•t· Rt:ttiou. i\.liilln 11rl lot•omot.ivf' u t 
tlw Pnl'i ;; J•:x·:ibitiou. i\oh~fl from tlt r• 
f'nilPrl ~tnL••s. .\t·monrwl trae t i o n 
tt·nin fo r • 'o ni h A frir·a. ~ol<•s f1·om Lito 
~orth. :\o! N; f•·om Hout h Yot·ka!lirc. 
:\ otP~; from Ch•,•~>ln nrl nurl t hP n01·thcrn 
C'Onnti,.R. 1\oh·s f t·om thl' • 'outh-\\'PHt. 
lll iscl'llallt'n. 'l'ho un VII I p1·ngrn 111 nw. 'l'ltP 
J"Ut<lntH I'XIllllÍ IIHliOn C}lli'RiiOII. lmpl'rin J 
Ch ine:'f> rnihnt_vs. Laurl l'l.'r·htmatiou in 
1\o•·folk. 'fhr \ 'olta r ou tact forl'<'. Notl'S. 
'J'Itc lntP Mr. \\'i lliam Lindl t>,\' . • 'on l h 
Afl'ican n ti l ways. Hoacllo,·omotion. 'l'lto 
wat· i 11 • 'oullt :\ f ril'n. F orcshot·•: 1H'Ohll:-
1ion. Rnngr flndr.rs. 'l'ho accirlPnt at 
¡::outhnmpton. LPnrling libt·a •·y fot· cn-
giu ~>P I'f<. :\a,·ol Euginl't'•t·s. Pow•••· s tnmp-
ing pt·¡•s;;PR. Tnrlnl-' tt·inl notN•. ThP f11:t iou 
of bilgr· kt•P I >~. Wo rk tnPII'H r·om p!'nRation 
c:uses. Bui ler <'Xplo;;ion nca t· x .. ,,·cuHLh:. 
ComJH'PR~;ion nn cl liCJIII'fOr.t ion of gmwR. 
'rlw Ph.n;irnl. 'oeit>l .\'. Arri cll'nl nt Ct·:o.•-
uu.nt station. " EngÍit t~ ·•·ing" paten t 
l'c•rC>J·d. 
:\(ÍnJ. líVí . . Juuio 
o' UMAIIIO. - :\J·f'lwrJ b1·idgeR OVIll' f)¡p 
Hlt i ue. 'l'he .\ l11bamu conl flpJrl. Tht~ •·o:o~l 
o i Pledt·ic )10\\'1>1' pl'Orlnr.tion. Thn Eng·i-
111.'{) ·iug Ln bOI'IltOI",V or 1 " " JI¡>¡•) in T t'Ch-
lli l!ll 1 H ig h • 'chool. 'l'ltn \\·n wrley Hta-
tion ,EdinhHrg lt. rif•kPt·';; ot·dunttCP ut t.he 
Pal'is J•;x hibit.i o ll. Tlw J',trill l•:x ltibi t iou 
P)C~t rÍC p0 11'1'1' RIII LiOn. o llhrtiiHilll' )(')¡._ 
g t·aph c•11 Li•t·pt·ilie. M auchcs tm· ,' h·nm 
lJs¡•¡·s· AHRocintiou. ~ot.•11 l'l'llut t lw liui t-
Prl •t,lt-Ps. 'l' hu M'Inn ~>>~-Dobbi~> inrlictt-
tot·. Hootltmlttt ' 8 fl'(>d ll"llfl'l' fll tcr. ·olN! 
fmm tlw Xot·tlt. Noh•s fmm f:lontlt Yo t·k-
shir<•. :--· otus from CIPv!'lnnd and t l w 
no t·t l'I'JJ (·ounlie~; . ~otes f t·om tite. 'ou t h-
B l BLI O(: HA J..'ÍA 
\V,.st .. M iscc·ll:ulf•:t. Tlt l' pa !r•uts I'X:tllli-
nn.t,iou r¡ue. liou. rl' lw futUI'I' .·nppl,Y of 
g ntt:t-)Jf-'I'Chtt. '!'hl' ll1iii('J'ti,J WC'lLith Of t hn 
\\'OI'Iil . ThP 1'1'\,( ing nr P)l'c;lric ligh lin~ 
uniJ .. ,·tokingl';. :'\ott>s. Tl11' 1 rnini ng nnrl 
Alnlu¡;; of Pngin('(>J· oflicpJ·s. :'\n,·nl Engi-
Jll't!l'R. Thll mnxim m nW-pnl'forntnrl pow-
OP.I'. Tho 'Yoig-htR of .\ ll1f'l'ico n b•·irlgl'~. 
J.ocomotivf'f¡ ut thu Pal'is l~x hibition. 
'J'hc wu1· in 'outh Ah·i1·n . L r•nrling libr:t.-
I'.Y fo•· P.nginl'('rfi. :vrurino Pll~¡,,., gon••·n-
o•·s. Dingn1ms of th•·r'() months' fltwttw-
tionR in Jli'Íf'f'S of nwtals. 'l'cstinl{ mn-
ehinl'I'.Y nt thP Pm·is l•;xhibition. lnlln~<­
tl'iul notN•. Goinpros~<ion n.ncl lir(lwfnc:-
t ion or grt AP.R. On lrll'gC f'lll'go Sll'llll1P1'8. 
Tioilu1· Pxplosion ll f'lll' flolton. Lnnnclll'fl 
nnrl t•·in l t1·ips. "Engini'I'I'Íng'' pn k nt 
I'Pf'O ¡•¡). 
~í1m. 17!~R . . Junio 1 fi. 
.'u, , ,, nro.-Dt>s tl'llction of Jire antl pro-
pcl·t.r h.r lightuiug. CnlPdouinn 1·a ihn1y 
pa. s:•ngc•· loPomoti Vf'r;. Tltl' p,v1·i tic~;nwl t-
iug ol' coppfH· or'I'R. o•·vol's pont-h •·id~f\. 
Tlw Pn1·is Bxhibitiou l'lo •ct1·ic )I0 \\'1'1' Hl·a-
t ion. Compounrl Ftgl·irultun!.lloGontolivP. 
Tc•mpPl'IP,)' t1'11nsp111· tiu~ phlla t nt , ' fax. 
~Otf'S fi'Otn ( hB l ·nitf'n • tu teR .. \ lliPI'iCnll 
Rocil't,\· uf Civil EugimoerR. ~J iRt' ,..JIIl lll'a. 
nr·itiRh machine tool~ at f'tariR. Xotl'.' 
rr om tho North .• OtPR h·om Ronth Yo•·k-
shirl:l. Not~ f1·om 'le\•elo.ud and tlw 
no1·thnr·n couut.iPR. \'oreR fi'Om thc .'outh-
\Yest. J ndu~hiul PI'ORpPct.-; in Chinn. 
'J'h!) factOI'Y bill. 'l'he' p i'Or)nctiou of • 'u). 
phu 1· i n EngiA.'!cl. 1Ul1trlio.n cnnals nucl 
t 1·ade. hipping- in J o.p_an. '1.'111' In te .Tohn 
ViRet. Oooch. Notes. Lih:mtm·p, Books 
recehrt•d. Railwuy ucrident. 'l'h<' patl•nts 
oxo.minution queE<tiou . FOI'<'ShOI'P [l i'O-
t~tion . 1%->Ct.l'ic r;oncii•O:WI'S. Thc• C'nmp-
hPII oi l cnginc. Ini]Ot>triu.l notl's. 'l'hc 
Physicn l ociet.v. Co•Tosion und iailn•'~' 
of pr·opel ler shoft . . Thfl Post-Offic" tA·IP-
gt•aph • Launche. nnrl tr·ial t1·ips. " En-
g inPCI·ing ., ptltl'nt record. 
L .\ \'.\ ' ITHJ.:. 
~(11n. J.J.Ot!. ~1nyo 1!1. 
Ru~1 A mo.- L m> (·:u· a lhPH. pn1· .1/.iH do .v,,. 
cl~tii/;IC. Ori~i 111' dr• . .- Pan x ROIÜPJTtti liPA, 
par· H•lmoml 1/onjii:HI. Var:ein fl p c·ht•\Tf', 
par l•'lnmnl. ~onvPIIt·! f01·mutinn d" c·o111· 
bu t pon1· IPR f'RCll.fl t·t•s. L r•¡;¡ pn nOI'fUIIIIIi dl' 
J' (l;xpORi tiou; )f' • tÍ'I'POI'Il.ll)H, IH 'l'l·ltnAHib(-. 
riPn , J'l.l l' n. JJ¡¡]'i•.t;r/ml. I 'Hlll'l! OI'H f:OII· 
Htnwt ious naHall ir¡nt•f', pm· f);111it•l /IPI/f't. 
h r·on i rpl" .. \ P:Hlém ir• rlf>A • 'r:iPIICPH; RÍ'nucn 
dn 14 mni l!lOO, pnr ('11. rle l'illtu lPIIil. 
'l ' l't\nsmiHHion dn fo1·r• ~ mol 1·icnPL 1 l'ltl:t.iou 
élr·r.kir¡rw. XOUVHIIII l :n.lf'OIJ.TilJihP, Jlll l' n. 
[,HIJoi.<;.-~OU \'11: 1 , l.f?.S , 'CI~:~Tn IQUICH. ~ÍI Ill. 
2ií TnfOJ·mnlions. IJoit .• • anx l t•l t l'l':-1. 
Photog1·nphiP. Pl'lilt!.~ in\·Pnlion~<. Bi-
uliogrn ph if'. 
l\(lln. 14-00. ~ln.ro 2Ci. 
SlH I.\ HlO.-L :t gm·p,·,. el u Hl'g•1lon, Jllll' 
8. . 1. i1/:1rlt>/. Lt•s lltigm t iou:; polynf•HiPII· 
11<':>. L'f>c·lip~" (] ,• :•olPil du 2H mai 1 !)OO. 
pn1· De/;1/JnPJ'. Onlils poLH' I'Pnb·ntiPn r],.H 
chn.niliei'('R. L r pon L I'On ln nt Pledl' iqnu a 
l ' l•:xpor;ition, pn.r.J. Lnfliu-xno. LtJ hlé Pt 
IPR <'OI'bPIIU x, pa ,. 11 . M el/f'. Les hel'lws 
flo t lrwiPR f't lt·.¡ \'OiPH nH.vig·ablf'H rlu, on-
dnn. 1\fumeiii'R Rup1Í'm•' ll1uil'f'il chPz IPH 
hrebi>'. 13:·t'l:!lltt'llail'l' dl' J'.\C'Udémil! cir•H 
Rt·ic>u c~!s ()p !~rl'lin. Produr:tion d•·x vinR 
en li'1·unct! fln 18il0 u 1 !>U. Ln. vnc ch•·z 
les in scctc~< , pm· J{nnri CoiifJin . Lw; PUUX 
cl' alimt>ntation p:1bliqu•! ,.t Jll'ivf f·, pnt· 
l'}t /mol/fl flm¡¡P.?II. ( 'hr·ouiquP. A<·aclPmiP 
rlP Sc•ic•ncf'S ; sr.ruii:C dn 2 l mni 1 !)()() , pm· 
('fl. dn l'iiiPrlNiil. L P tit·n d. J'¡H·lHdeto.-
ouv~o:r-:.IU< 'clr<::" 'l'I F I<lU~~H. Ní1m . 2Ci. fn -
fOI'IIH:ÜiOIIS. Boltn aux J .. tti'I'S. Puti li'H 
iuvf.'nt.ioufl. lfygien••. 
:\úm. 1410 . . Junio!.!. 
.~UMA 1110.-La lumPre uoit·e et )I'H fol'-
mes ul tim•·s no 11\ mnt ii- 1·r~A, pa1· A. de 
Mn r. y. :\lOI'bicli t+- mi li tui re, pa1· nr. Cnr-
¡,.,c¡, Cultu a·e di' In vnniliP c•n RHrre pour In. 
prorluction de: gouSl'PS, pnl' . l lút•l'l Mar.-
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mené. Po~tP.:;, Wl(>graphes ot tPIPphonrs 
1!11 Jo'r·o.ncn. 'l'oxicibí dn scl marin , par· 
J. 1'. Gllll. L eA puvillons de 1 .\ nglt•IRtTu 
á rExposition unh•er·snllu. put· . 1. da Cnn-
hn. Le fibroleum. Ln. nou vclle lignc du 
dumlin ile fP.t' cl'O•·Iéans d anR Pu.l'i ::~, P<tr 
.fu/es Arluc. IA). conductcur·s f> le,·triftuP:>. 
Ji' a.br·ication de l 'air liquide par le procé-
d6 O:;lic•·gren ct BUJ·~er, par GeorgP.s Uii.Je. 
Lea petitcs planétes, pat· Josep/J Vinnt. 
Ch ron iq u e. Académ ie el u~ , cicnecs: slhw ce 
rlu 2 mni 1900, pru· Ch. cll· Villerlenil. 
:\fuchiue a p.-ter (P. lJOil1JIII'S dt> tet'l'e. pa,t· 
,[ , [,Prny.- ~liUVF:I, I .~~S • ('(~:XTW IQU~;s. 
:-lúnt. l. In for mal ion~. Bo!tc uux lcttt·es. 
l'l'ti tes in vPtlt.ionR. Hncuttl:s, otr. . 
~(un. l..J.ll .. runio !>. 
• ·u~tAIIIO.- Pluqt11:s d,. blindoge, pR I' 
f .. t.-Colonel Deln 111/I'J'. Épu 1·u tion cid mi-
qno dn:-; oíut x, p1Lt' F . .\{¡¡fméj;w. Difmx 
lut·oR. L'ipécacuu.nha dn Hrési l , pat· 
.fucqnPS /Joyi'r'. Lt•:; t·cis d e t·uts, )JIU' E. 
011. tn Iet. Le clt"m in 1l l' ft ·t· (\lo-"Ctriq u e :i 
l ' ExpoRi t ion , ptt r .f. f.-ufliu-gue. LP mond .. 
soutcn·uin á l ' ExpoRiLion, pn t· E. A . .lftu·-
tlil. LH Tt·:w ssibt>l'ieu, pnr (,'nbriel .IJ;¡r-
cel. P t'P:;sn a. f'o f on con t inue ¡.;wt•nsou, 
pat· (ilwr!(tJs Gr1ye. 'ht·oniqw•. L 1\ pt·o-
dnction et hb consomm n.tion dn ch:.u·bon. 
L t>!i tnunwa.r~o; ~I I'CITi qnc!H ct. l 'o rrosag1! 
deR t·ncR.- Noun:LLKS SCI~;NTWIQ · ~8. 
Núm. 2. l nfol'llmtions. Hoitl: aux h:t-
trei!. Rt~:ebte,; pl•otogmJJhiquP . . . fiihlio-
gmphill. 
~tí111. 1-l-12. J uuio 16. 
, !J~I A 1II0.-0 PO I'go::-; :\J8Ji.'l0 11 , ()1 11' flf•lll'i 
rlt:J P:ll'ville. L'ussninis~Pnwnt rlu la, ei ne, 
par Geor~el> G1tyn. L PA tnollnsquc:R voya-
gout'>l, pat· HNil'Í flfl Vurig ny . Condition-
nom,..nt Ht t•:>Ril i ll dPR Hoie:-; f't mat iét·cos 
t-extiles, pat· A. rl:t Cunh;1. L PB '!oucour·R 
d 'hot·ticultnr·u U. l 'ExpoRi t ion rlr 1900, 
par P. H ;lriot. Races de Volailles : la 
BrackPI, put· .r. de Lo wwdo. L e fnHil uu-
tomutiquo Mana ·t·, po.r f.~t.·Colonel ne-
lnune.v. ht·onique. Académie rlcs. 'cieu-
c:cs ; séanccs des ;-, oL ll juiu 1000, p111' 
r11. rle l'illedeuil: Courtol le v ipél'il!ick, 
pur Pierre Boyer.-~ouv~:~LKS CtEN'I'I-
FJQUh:R. Núm. 3. fn forrn ations. .DoittJ 
anx lutt 1·us. RcceLtes tJt pr·oc:édéR ulile.-; . 
Hyg iónco et rmnté. 
L ' :\R ~ IllTECT RK 
~(un. 19. ~'lnyo 12. 
• UMAIIIO.-.\.odoche P o.1·thiot. Eno.tum . 
A. pr·opos di'S objetR rl 'art a u 'a.lon ile 
1900. Caustn·i t:l. A t•t et Pr·o.tiquP.. L~n .. 
promonn.rle a l ' Expo~ i ti on. On snubn.sRe-
ment du pnlai:; flc ~1.1'roJ)(;Jy-Bail lfly­
L'Ex.posi t ion d .... Ar· ts Décor·a.(.if:-; d ll l ' Al-
lemagno. R•m n.i ::~ ::cu ncc allcmo nde ot m t . 
nouvcan. L a fayude du pn lnis de ~I M. 
Larclu~ et ~ach on . D•mx mots cli'S r.·on-
tons de :\1M. Tonduire et Pt·adelle. Le 
po11t. Alcxnndre 111 vu d' nnc bm·gP. de la 
rh·o droite. L• pu,·illon de lu Finluudo. 
L11 ctthu;t t·oplt.• do tu m e dt)R Aptmniu~:~ . 
Le:-; • ·~compense,' u u Sulon de 1900. Co-
rrespondancc. Hépl't'f o ir·e (]e In jurispru-
dmu:e du batiment. Concom·f! do Greno-
IJIP. Cot'l'l!l:lpouduucc. Hevue de lu Prcf!f>H. 
~011\'C'lles . Pu,t·is. J)pssinH. Le Bullctin 
des Coustructeu1·::c. 
Xúm. 20 . .M,lYO 1 H. 
::>U.\IA 1110.-J w~q uc~f> O•·evc>t. Soc i ét~ Cen-
tral u des .\¡·c:hitcetes I•'muc;uil'l. 'OII1tnil:l-
siou de voi1·it•. Rupp01·t su1· h:s ouvmges 
des ~fM . llonnim· flt l:hél'ioux. ve Congrth; 
intcmationnl dt>s u r·chi tAlct e¡; de 1!'>00. A 
pt·opoH dos objets cl 'a1·t o u , 'al o u de 1!>00. 
l~et·ologie. Les bien!'u isou tes " Vc!r·micu-
hu· .. s " d • J oach im Mulézieux. ~xpot'i­
tion nnivot·>5e ll t~. dt! 1900 .• Jury df•S t{-com-
pnnsi'R. Jur.Y d 'ut·chi tcctu1·e. Soci tit,é dt:s 
u.rchi tectPS diplómés pnt· le Gonvernc.'-
men t . Dt>.RRin s. Le Hullr:t in iles Const ruc-
tPUI'A. 
~tím. 2 1. :\In..vo 26. 
SuM A mo. - A propo~; tl e~; objnt<s d'ur·t 
au Salon de 1 !>00. Ca.uset·ie. Art Ht Pru.-
tique. Les Roben. du L ouvre quo.nd ils 
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étuiuut tout uoir s ot. h•u•· rf'staurntion 
o.u commenct>IIIOHt du dif·ux iPmc Empirc. 
Ln renovat iou d~ not l'í• u1t ft·uu¡;;uis d'a-
vant la Hévolut ion. La Hll ll ~ d'hounPUl' 
clPii ltubP.ns, a•·chitcct": ~t. Reclon. J otrc 
nrt clARRiqno s'affh·nw, en fin , •u pol'fui tc 
confcu·mi té avec uot.¡·e génic fm••<;t~is. 
Coug•·é,.¡ intcl'llationul do In, propriHé li t-
témirc f:!t urti st;iquo. ArttdónJie d!'s in-
sc•·ipt iomi .-t bP.I It•s lct;trcH. Coug·•·es in-
tor·untiouul de la pmpriété batic. P•·é-
fr'Ct m·o do ltt !'inl'. 'l'ablcau dn ser vice 
des nr·chitl!<:tes voyeJ'I'I. f:colo NationaiP-
drR llPanx-Art~. ociHó dt•s Bouclws-dn-
l'lhóue. Nouvell!'s. Paris. JJessius. L e 
Bnllot in d<':; Com;t¡·ncteu •·~>. 
1 dm. 22. Juuio 2. 
HuMAlllO.- ::\imou Ointnl. Le mouu-
rncnt a Chai'IPS Gat·ni<'r. A Jli'OJIO:! dl'H 
objntA d'm't uu • nlou de lUOO. Expol!li-
lion do 1900. t•;xpositiou tuilitait·e l) p la 
Russic. ruu .Sgl ise lll'lliPIIÍI'llJH) ti. PO.t'ÍH. 
ExpoHi ti o u u11i v~t ·Roll e do ) 900 . • J ury in-
t.crnn tionu.l n 'o ¡·ehi tf't•tm•p, Com JIO:>i t.ion 
du 11u¡·call . " L ' :\rehitccturc-Stllon " de 
1HOO. Sulon d'tu·chitectur·P. BoursP.a do 
vo,vag••. .\oud~111 i t>S el COI'JlR :>U, V u11 t."~. 
. \ rudllm i ~ nns i nf!ct·i )JI ions et uelles-let-
lreH. Aradémiu de~ llcuux-.\rh!. Répet·-
toir·p du la jUI'il;prudcuce dn uiitimcut. 
Écol~ de~> Reanx-AriA. Gunfé•·cnCPR uu 
j)ll ln.is du Tmca.déro. Ht>vuo de la prr~ssn. 
Xuuveii('S. Pnrili. DN¡sins. L o llnllcl<i u 
df'S CouRtructeut'8. 
~(un. :2o. Junio 9. 
• ·u~tA 1110.-. 'ilnon Girat·ct La rl'Rponsa-
uili tk du PI'OpriHait·e en mutict·e dr~ eon-
t:ltruction. Causl'rit•. A1-t ot Pmtiqn~. La 
ti'Udi t ion fl'lln¡;tnise nu moyeu-llgu motive 
l'une des deux teudauCPA clo notr·e f\.l 'f'hi-
u .. ctum lll OOf'l' llP.. f/ InRLi tu t ('atholiqne 
do In ruc d '.\ s13M, a t·chitcctc: M . G. Ru-
pr·i•:h-Robort . Plan d'ens<•m ble, plnns 
pat'tit•l s, faQades et détnils de cet Insti-
ln t. Aca.Mmiu dt>111 inHCJ'ipt.ion~> Pt bdlt>s-
lctl t•c¡.¡, Répcr toit·c do In jtu·i>~PI'lHlunctJ du 
btitiment. ConcOUt'S ponr les g rilleR du 
pare de l fL Tetr·-d'Or, ti. L~·on. L eA ll.t'chi-
!f•rt('S a l ' Exposition c•t lu pt·PsAo qnot i-
diPnue. Ró·mion deH soriHél!l do boanx-
twts des départl•mont.:;. l!;c:olo des Bonux-
A rt~5. 'ong•·es do ht proprióté l.ml ie. Con-
ATC>s fl ' h,vgieu·~ PL do dómographic:. • uu-
v .. Jie:-~. Pa l'il5. De:>si ll li . Lll I3u lleti 11 cl ~;~lj 
Co u:>LI'tH:Lon t·H. 
~úm. 24:. ,J nnio 16. 
• ' liMAHIO. , ot:iélé ('cu (..¡·uJp dN~ .\ I'Chi-
t<:ci:4•H Fmru,;:ai¡;, llanquot..of1'et·t a l\f. Hou-
VA.t'd. v.e Cong J-és inwrnatiomtl des a r-
chi tf'CICt; de 1900. Expot-Jition de dC'Rsins 
d'urchitt:ews ó. l'f.;r;olu dc·s llor1ux-At·f;r;, 
LN! chomius éi.Sval<JUI'S ti.I ' Exposi t ion do 
1 UOO. LeH di[fénmLa f!yst.emrH d'escaliu•·s 
IIIOViblt'.', cfitf! ¡;lévatNII'S, OU CIH:lli1ÍIIS élé-
vuteUI'S, 0 11 I'Rtn lll'fl tnobiles, insu:tJ~fl a 
l'~xpo~;ilion de 1900, uux luvulidcs f•L 
a u Chaut p-df'-)1 m·:>. Cong-t·e¡; a.•·chéolu-
giquc d~ Fmuc1•. lli¡¡loi t·c Pt philoi'ophie 
del:i stylea. Arc:hitf'Ctu •·o. Ameuhlenwut. 
Décoml,ion. H.éper·toi ro do la jurisp•·H-
dt:mco dn bdtiment. L ealtdductiom; rl '<'nn 
a Pal'iR. 'ominntionR. D\'HHÍ IIS. Lo Btlllt·-
t in duK CoustructNII't; . 
LE Ul~~ IJ<j '1 \' 1 L. 
~úut 2. ~l a..vo 12. 
• 'uMAIIIO.- Mnchines d. t l'iple expanRiou 
du c•·oiHPUI' cui ntssé hollnnduiR le 11,7oord 
JJmbnut, pi. 11 , pnr .\/. fhw hebot. IJtil i-
sution fl('~ co1n bnHt iblus liquides, pn t· H. 
(J uérin. A baques pou t• lu moo togA dn1-1 
ligrH'I3 lílcctriqucs aét·ienue~, pa.r EdomuYl 
Uf>geois. Pa. erelle en bélon ar mé ,., ._ 
l in.nt ](' pa.villon d~! Mn.dogo ca.r a11 T t·o-
cadéi'O, par Gil. Dantin. L e batcau-phm·e 
(Jn Cap Jlatte•·a:;. l'onl- l~>vis aba.sculo 
su1· le Cuyahoga Rivm· (I~:tR.Ls-Uuis) . A<!a-
démio des 'ci t>ncos; :10 ovril1900. lliiJii-
ogrilphio. 
Xúm. o. Mayo 19. 
UM A Rto.-G rne 1'i t.un p¡; ·t.riq u e do 
:30 ton1ws de la • alll! dPH m;?: d. ·•f'H LrL 
' le llt. Uourdotllmi;;, pi. IIJ , put· Alfre11 //un· 
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Utili ation dNJ combu:-~ liuh•!-1 liquides. 
Ptc. J>1·cueith·c l lluchint• HOtdtlant P uction-
n ~t· )11.11' le guz <le huulH fOUI'IIcuux. Lt>~< 
p luques dP uliudug.-, pn r· M . L-. Baclé. 
De·oil du pnl 1·on Sul·lc. invPution:; rlcR<'!:I 
onvl'it•e·,.¡ Pt cmplo.rr.s, pu1· L ouis Rachou. 
iJ 11 Hoov.-llo fOI'IIIUiu <.l u tn1.vail au fou1· 
f-;iPIII~'IIS- ~I artiu , JIH I' A/e;wndre Ponrcel. 
l'i w ·o <l'l'x t rucl iou pou1· pui ts n1·té. i cu. 
Expo!!i tiou du I !JOU. L n .llii'.V des l'écom-
J lt'll~t:H. L h;lt' d•·l'! eucmbr!'s r.·,ul~nis du 
.Tm·y. Hocil't¿ flt•~> l ugí'u iPII I'R ('ivils: 4 neni 
l UOO. Al'adllm il' des,· ·iouce:;; 7 mui 1 UOO. 
llibl iognlphi •. 
~ú111 . . J. Mn,\·o :lG. 
HnJ,\ 1110.-J 'usPI'I'IIt: HUI' la. \•iur. entre 
h• p011t d•• 1' .\l um el h· JIOII L d'Yéuu, pi. 
1 r , )llll' f'!J. lhllltin. I III JII'I'ft'ClionH eles 
cyciNJ dC'R IIIOtvm·s tlll'rmiqurl'l. L P mo-
teo•· écouou•iqw•, pu r O. /Jn¡1errun. 
~linPH di' lig uilo el!' Gurdanue 1 llouchcs-
d u-lliHÍ IIt' ). ('ouHt •·ut'liou d,. n lll' gu !1•1·iu 
HOU tC'ITUilltl d1'8liu{ot• U. rú)il'l' lu COIII'eH-
HiOII d la IIH' r , pm· 1 f . ScltmPrhn·. Nécro-
logic: Erii!'Hl ( '!lulH·il'l', ¡wrG!J. '1'11/nw;ier. 
Lt• noil· cl'¡u·í'I.Y ICuo I'L t!I'B d1'1'iv(os. Éxpo-
Hil.;rm di' 1U00. I.t• .f lii',V de l'cr.o iii)Jt'IIIWS, 
p [l• .• \ <:IJl)PIIIÍt• di' ~·it•JICI'H: 1-t- lltUi J !)()(}, 
l liuliogn•plli ... 
' ~(un. :J .. Junio :l . 
HUliAitiO.- L igiH' di' • o u l't;t• 1 1 t'H Ull 
('hnmp-dl.'-~lnrH, 11. l'nl'iH: D••s<:e-iptiou gé-
uérniP ciP In lig-uP. Tnw •rl-!éc de la .~ •ine 
f't rJo HCl:l nbOI'dl'l Cll \'ÍadOI'1 pJ. \", !1111' .1. 1Jnw1u~. l m¡w;·fcrlion dl'l:! c·yclt•H des mo-
tcU I'H tltl'l'llliquPs. L o lllol •u t· <'conorni-
QIII', pn•· O. IJtJJif'f'ron. Mi 111':; dt! lignito 
do <:u1·dnu•n• ( Boul'hc:-~-du-Hhout·) . Con-
:;tl'llc liou rl 'rw o g-nlee·io ~;onll' l ' l 'llilltJ tlc!!li-
n•~o d l'clil'l' la coui'PHHion ñ In. nwr. pnr 
lf. • 't,;hii/PI'IJPr. J':J~Ht' l't•lh• Slll' Ju f-icilll! eu-
te·c le pout JPI'.\ IIIIu <·t lo poutd'Yénu, 
• pa1· Ch. Dnuti11 L l' Cou~T~H ti. I 'Expo~;i­
t i.on rie 1 !>0~'-.;odPté fi1'H lugéuio•u•·s Ci-
\' IIH; 1 1 ~'1f ] vú0 .. \ cudémio dt•s CÍI'IICt:s; 
2 1 l! tllil Uc:ú. Bibliog-r·uphil'. 
~úm . G . . Tn •rio 9. 
. ' u M" u1o.-Csin<' éiPCtrique do la Com-
pugui.- " L PTI·ipha!<é,'' a ARnÍéi'US (, eiue), 
pi. \'f , \' 11 , \'LJl et 1 .X , po t· L. Mori~·"· 
T.!•H l'lllbi"R uurift'•·"s du Cnp Korne ( AJus-
kn.), pm· U. ,¡,. lhtl z. Miue::~ de ligni tt· do 
Gu1·dutnn•, cln. L\'li 1U'I ion ~; di' pe·i01 i té, 
pa1· L ou is Unchou. ~l uucll'in pom· Jixer 
sn•· In li{HII' des piéct•I:J dt- fm·mr QUPicon-
que. Poulio a Olllbl·nyago a fricti oo. Les 
( 'oug l \s in tcl'lliltionaux a 1 ' 1·~xpmsition 
tlt• 1 !)00. Pi1w•• cl' ~x tl·u.ct i on pour pui lil 
nrl~siPn . . \ cudémiu rJp:; cicnco ; 2H mni 
] UOO. J ~iblio;:,Tn phi..:. 
~(ml . 7. Juuio 1 G. 
· 'Uli AUIO.-G•·oupo élecll·og¿nu d•: 2500 
chovnux Bo1·sig-, , iemcns eL H u lsk ll, pi. 
X , pn1· Ch. lhwtin. Pont de I'Oucd b:nd-
j a (.\ lgt:l'it•). T 6J(>grnphit• mnltiplc •·l'vrr-
tJiblu ou multiplt•xf', F<ystenw K i\lc•·cu-
diul·, pa1· O. JJriand. L nminago coutiuu 
<)(~¡; ft• t·s .. t uciu1·s 11111.rchunrlfl. L a q u os· 
li011 d••H " l'rud'homHJPI'I omployés,' pu 1· 
1.-ouh; Uuclum . .ExposiLion do lUOO: L e 
.J u1·v dt:l'l l'éCOIIIJll'llf; •:,;. L il'lttt uompll'nwn-
tni•: .. rl t·H llll'lllbi'I'H h·nut;ais du .flu·y. llou-
I'P!LIIX d 'H ,f lfi',\'H. (,p¡; f',o11g 1·e¡;¡ illti'I'IIJ.I,-
[ioiiiiiiX ñ I ' J•;x iJOHil.ioll do 1!)00 . ~&:1'0-
logie: ~r. C:l•orgt•f:! Ma~-~.-;on. Acarl6111io dt•a 
• • ·ieHCPs; :i j uiu 1900. lliuliogmplli ••. 
l'l'ix dn r t•vioatdu cho1·bou su•· l o coe-reuu 
di' lo IIIÍIIC. \' Ul'iU. 
HE\'! "l'.\ ~11 J·:ru, ~II<:'L'.\ LÚH-TJCA 
1 Ul~ l~.J E~ l EHf.\ . 
Aúm. 1777. ~l uyo 1!>. 
, '¡;MAIIIO.-~IIl!\'0 lll'OCUrli miell to rliroc-
to. Lo::~ bront ·H de a luminio. LoH fl'llUtl 1:1 
t•n 111 1'1 mtuu,; do o1·o. La iudot~tl'ia dn la 
hoj ttlnta iug lm!H, lliiH'ricallll i ••~;pu,ñola. 
El COIILI'lltO du los fl'.li'C0:-1 do AhmH)en. 
'ol'iudud••H. \' u riedadt•s: , 'oci cdndN; de 
CHYboni .mr·ion. La o•·nlina . Obt·uro'i t~ iii ­
A'll ""'"H rlc 111 i 11 tts. Lo:-~ 1 ::wo h:~< i n l;IJI'O(;o{¡,-
llitol'l. El Crédito TuduHtl'ia l GijollcH. ~u• ·· 
va fúb1·i1;u d1· cu •·hu ro do cuJcio ou Espu. 
¡¡a .. \ u uucio~;, Ruvista do mercado~;. 
DIIJLIOU IIA F ÍA 
S twcio rl rle lnjeuierí1t .1/urJit.: ipal ide A u-
tomó vilPs. La u!itadi:s~ icu de lu prorluc-
cion de t rigo e u E~paiio. L·~ rt~poblaciou 
de l tt:s dn11u1:1. Un car-ru ujo I!IPct l"ico pa r·a 
nmbulancia. L os antornóviiHs ..... A l-l lu-
rias. El pr't-!Cio dll l o~ mang ui to,; par·a 
el gus inca11rlescHute. A lumbr·arlo .. léctl'i-
co on Go liciu. L m¡ uu tomúvilcR t' ll Frun~ 
ciu . ~lucKi11loy Pn automóv il. 
N(rrn . 177 . Mu_yo 2-L 
su~·l J\ lll0.- 1~1 Congr· .. so rn inr.r o du Mnr·-
cia. Los fpr·r·ocnr·r·ilPM t:l iPctr·icos colgudoR, 
sist t>lliU. Lnugun. Ln. siu .. r·rnjfa ul .. mnuu. 
Pr·oce•1inl iwr to i o.p:.~ m tos pttr·a (;.~o cou-
crmti·ndon m;rg-nPtic:t\ de loR rn iu ... r·nh•a. 
Un ho l'llo ul bo rlo car·bon v~>jutal. Desti-
lut:i ou s•:ca d ... J.rs rnadm·a:o~. Espor t.ucio-
li!!S du los E:;t:!do:-~ ü 11irlos 1'11 III I:HJ IIill uia 
i o tr·o. u.r·Hculos. 'f i'Utauri .. nto clt•l CIJ.r-
bon pom. lutCI'I' cok tl. Vul'ic:clad•·R: Unn. 
rlcstiluciou del n lqoitmu l'll Fr·uucin i en 
J.;spniiu . Bornbu W or·thi 11g to11 pa i'U uhrir 
pozo~. L a tu rbinn. rlu vapm· dtl Par-so11s. 
}<; ( c1nbon 1'11 I11glu.t·r· r ·;.~o. Nueva llSplotu.-
cion di' cohr·tl eu Cbil... Mudtll'f\. unclur·P.Ci-
da. El o1·o i t-1 jcólogo Chane\!. 1'n¡spor·-
t tl d t> paqu11tes. OH<:i 11n:; técnicu:-1 va r tit:n-
l tu·.·s. L~ vrodur:•:ion <.Id o ro. Lo1:1 P.j i'B 
})UI't~d mub•I'Íu( IIIÓVil do JoS fl'1'l'OCU1'1'i-
l t-:S . .Movimic•n to d•: pur·.sollt11. Anuncios. 
Rev ista de 1111-' l'Cl l do~. 
S11ccion d11 luje u ierín .lhr 11 ici¡m 1 i de ti u-
lurn6viles. El acumn ludo t· Tobi~:.~nsky . El 
motot' dtl ac~ti leno. L u nn~>vn, ceut 1·al rlH 
ciL'(·t ri t>idud rle Gíir:m'•!li. Una coope1·u t i vn. 
dll pun eu 13t-l'lirr. NuH\'A.:s cent ra le>i. ~ne­
va 'ocit'darl .l zoc:ar P.r·a cm Leon. E l Club 
.-\utom6vil dll l•'r·ancio.. Contr·¡lto imvor-
t R.II tJl d11 tmm·jítl ~> léct•· ien. La pobla1:ion 
d.~ A lemun ia. T ranvía ell!c tr·ieu. ~nevo 
telt'gmfo i m pr csor·. Tt·an víu eluctr·ico ~~~ 
la l'o r·uña. 
16m. 1779 . . f unio 1. 0 
SU~lARIO.-El suminilltl'O de fl'tl.sr.os de 
ilcm·o u l ilA nrin11.'1 de .\.lmadHu. Estud ios 
j••olójico industr iales, un ca1:1o in tf:-J-esaH-
tP.. El Cougre;;o fl e Minería de ~lur·cia i el 
rle>;ar·r·ollo dtl lu riquPr.u p(1blir~a.. Pmctt-
d iminn tos i •trJa.t·atos par·u, 1!1 eoncontJ·u-
cion mugnHic~ de lolS nrint!r·a les Pr·oyi!C-
t o dH lu I~=:~(JO:ii c i on Hi~:~pnno-Amllrit::an fl. 
t•n llilba.o. L os t t·ibunult'S de honor. 81-'C-
cion oRciol. VariNl ndes: Solici t ntl de 
Conl)l'r< iOil pll1'1i n.l tOS h01'n OA. 'Obi'H HJ Íll -
CE'IIdiO I(UO KP J)1'0dnjo ('11 lUR llliniH\ dH 
Puert.olluno. L 11:-1 hUt!lgal'l. L a cáscara. 
rl" •:ohr·t•. La r·oul órden de gue1'J'U sobJ't1 
zon~:.~A mili hu'e.'l. Constnlt:Cion do vugo-
llf'S on l•:spa iin . Lns mina,'! (1,. lrimTO de 
Bei res (:\lnw r·fn.). La cuenca cnrbonHet·u 
dH Znr·ugozn.. llldUJ,¡tt·iu nueva Pn Espa-
rin.: In Rt:d>t R1:t iflcinl. Solici t nci rle conr~~ 
Riou pu.r·a. hornos alt os. IJft SociHdíul rlu 
Minas i F ábr·icas ele Zinc rle l a Vitoju Mon-
taña. Cttrhon Rmel'icuno l'll En1·opn . La. 
d•·tHnciOll rlu los vugones t•n lnglnterra. 
i\loviruien to d o P~"l'SOII B;l. Anuncios. Re-
vista clH llll'rcados. 
eccion do lnjenierí;t Muuici¡ml ide A u-
tomó viles. La. pr·odoccion d11 la t>lectr·ir:i-
clud a l pot· mnyot·. Bibliogr·nfín. L a Com-
pnñía t:l P orvenir do Za1'1l)!:Oza. 'rrnu vío. 
~: lktr·ico ... n Cu 1·tajeun. Pt·oyel!to rle f{r bl'i-
cus d•• nz6crtr· Pll Pulenciu.. Lfl. Eluctr·a 
lnrlnstl'iu l, cl t~ Gijon . Elnlumbr·urlo por 
or:l't ileno Pn On vcilln.n ( L<r·onciiL J. C:en-
t r·alef! eléctl'icn con motor<!S de g•r . Au-
tomóvil~>.· pum lu g uf' t'l'a . 1.;1 nsfalturlo 
rle l>t calle dd Burquillo. 
' úrn. 17 O .. Junio 8. 
~·u~rA 1110.-Sobr·e lol'l tJ·ibuunleR tlu ho-
nor· r.n loR Cuet·pua d" lnji'Hic•1·os Civi les. 
Estudios jooltíjico- i nr.l u:-~tt•itllc:s, un caf!o 
iu tHI't'MAnte. 'l'm bajo~:~ dt>l Cong r'HSO ele 
Murcia . L ejislucioll ele millas. Lu reu-
uion anual del lnf!ti t uto del H itJ1'l'O i del 
Acm·o. La.~ huelga.-; en l~>illaJi a. m Con-
g 1'e:-IO Ml:ltal6r·jico de l 'ur ·i~:~. Fabl'icnc:io 11 
dH ¡Jianchas rlu bliudajo por l'l gobicm o 
•In l o.'! E~:~tados nidoR. L os pluni!R del 
Cr·édi to I11duf!tr·iul G ijouu::~. , 'o•:i•~dadl'F! . 
\ a r·iHdarles: L ol'l astillei'OS dt'l Xervion. 
Ctu ·bon en .. ueciu . L a Sociedad du l\liu a.'l 
o70 DJDT.,IOO IIAFfA. 
i F úbl'icíiR de 7-inf: rh~ l u Vieja. Montu iin.. 1 
Nwwa fu ~<n dP.I 11aun t,o dl'l pmll'to d11l AJn-
siJI . La g mn illflul\tl·iu química «' 11 AHtu-
rio..'l. Jl onOI'f!H mPI"CC i tl o~. LoR uPgocioR 
. d l! h\ nul'n l ociedorl Gijon IuduHtriu l. 
Camino huller o cu cou¡.¡tJ·nct ion. 1-'roJ t'f! · 
to do I'SCIIPIIl dr> caputHCl!!l ciP lllillnfl Ull 
Hudvn. N•·gt~tivu im·.~JJU I'Hd~1. d o lllllt COII· 
r.P.aion de t r·anv[A. Hllict.-ico. MovirniAnLo 
du Jlel'..;Oníll. Anuncios. Rcvh;tu d~ IOl'l'· 
cntloR. 
8erciou de IujeniPrfn .lfnuicipll l i rlf' A u-
t omó viles. Lna v«•lo<'idadt•fl du los auto-
m óviles. El reri'Ol'rl rril t- léctr·ico OH fi¡·u-
I!Cios a AmbereR. NuPVO HiHtema r{tpido 
d•• fub1·icncion dP. Ia ti.-illoR. 'rmu ví:t ellk:-
t.d co ~~ Por.uelo. Vont11 dn nutout6vileR. 
Lu plntn fol·ma cit·culuu tc i !'1 fi'ITOCUITil 
('l()cLrico Pn la EHpoRi«:ion df' Pn•·is. «:!dus 
a 1·Liflciu lcs. Mus cu1·buro en Jt;HpañH. 
N úm. 17 l. .Junio l G. 
AuMAmo.-L n crulucici tul po t• de~:~cubit> l'· 
1-0H ton •·1 P.li.non tlf' Ru¡w dicit', Heg un «•1 Mi-
uil!h.wio f ] l! H tlci«•ucla. 1 ~ 1 pt·ocurlimi tluto 
Elmo•·o cid «·obr .. t•lt>ct rolf tico, l ubol'l, 
rtla mbl'" i plaw:huR. ~l ua ROh1·c lu Com -
pu ftíu Wc.>~ tiugltou•w lugiP:;f~ i lo:; 1110to-
•·cli de gn:<. DP. lw-1 cucur us carboníf~1'HH 
PRflaiio laA. ~oci P.do•lr•H: El Annal'io ciu lo 
Mitwl'in, :\l•~t.ulm·jia i 1-:lt•dl'icidnrl de Es-
pnfln, Nlicion dH HIOO. Vndmhu'lcR: , 'uf-
tos dt• og nn. Ltt Gompailfa A mt·1·i«:nna 
rlH Pmm ter;. (<; 1 cokn cou l'P~<itlu o:; E'n Nu"-
v a York. N u,.va>~ 1•m p1·t•:<n.K i d:uiin o~:~ im-
pnPHt O:l. [ó'uu1'ZI.&. hici1·ánlica d••l Hhiu . Lo~:~ 
f<• 1:1'0co nilt•;~. Union E;~po flola do ERJJio-
Hi voR. Miuns rlc hi t-tTO de Cu 1Tofto 1 AHtn-
r·ius). Jnntdos t>SpañolcR. dn la ERpoHi-
cion «lo Pm·i11. La • 'oci t>rlnrl '· Ln ut>vn 
A 1·j.-ntíhwa." A la 11ll'lll 0 1'Í a rl e <Ion F ... d~ 
1·ico d fl Bot P.Iltt. Negociurlo rl t• induHII'i u 
i rl'j itl tro d u In p1·opit!rlorl inrlu fo!t.ri a l. Dt" 
ma•·cncion d•! minnl'l. Fuudiciou rR.pidtL 
rle hit•ITO m ulcable. El g'IH\ rle lto r·nos al-
t os Pll 111 oton•R. La minfL Anuconrla. 
A nuncios. He vista de mPrt udos. 
• 'eccion de lnjeuierTa .~lnuici¡ml i de il 11-
tomó vi!Ps. Ln. JIU t«•n to dnl pn n Sch wci t-
zet· eu In. p1·oviucio de Madt·id . Lu pinga, 
de lu laugostil . ~~~ cioblo onvnu • d.-1 1!111'· 
bu ro du cnlcio. T..ol'l lií picl'R pnra las piza-
rr'U'i. L a 11\,rnpur a ~Pt·nst. Lo>~ motorPI! 
dfl vi f:!nto •m l os J•;~:~t;ados Unidos. Ül'Uu 
ho t.-1 1'11 :\furll'irL CoH;tUIIIO Cn !t·icn tJ dn 
abo aof! 0 11 Espn íiu. 
~lÍlll . !l ~fU,Vt l. 
, U~I.\RIO.-I..PH dtr>mins fl 11 ft>t' et l t•B 
ti'I:I.ITIWIIYS a I ' Exp<>Rition Uui vpJ·sr·ll~ dt! 
1900. LPI:! chomin,.¡ d .. f•·•· llll ( 'hirH:!, pm· 
(; , Umlillnrd. Lor:oruo ti VI' componud 111'-
t.icnléP, fiJI!tÓmo Mullt~!J, Jlllt' A. Mn llet. 
NotM Hlll' IPS vo i tUI'<'S d'ullclugo pom· vo i-
t nrt•s tr·uno\VU,\' fl a.u tomot1 · ic«>~ rle lu. 
Compuguit~ Générnlu rle Omnihus rle Pn-
1'Ís, pll1' a .. 1111 TJClel'e. h1'0llif]IIP: 1 . L<"R 
JWOj Pl R do t.rflCti CIII é ft:>c; l 1·iqUil fillr IHH 
lignPl'l mlit1·opoli tai1wfl tlo Lo11d1·es llt dfl 
Tl ~> 1·lin. 2 . Tntl'oduct ion dt'H w11gom; rlu 
-t.c chtsi'IH Anr IPR ligrws ele l 'artci.-n ch~:~min 
ck fl'r Lortis fl e Ht::3>~P. R. ' l'unnl'l fln Rim-
plort: 8 Ln t d 'avunCPlliPut d t•.'l 11'11vnux . 
+. ll~>ll fii! ÍgllfltnHII t."! offit:i«!l ~ t< \11' J .. ¡;; t t·urn-
wuys du la Orun•l c-Bt·utng;ue. 5, (,p;~ 
tmiuf! tlll mo n:hno cli ;~r':i t\. g r·os tonnng 11 
n:<i tJlH en Amériqu ... G. Lo~omotiv.•::¡ ut 
111 tJ.ti\1·ipJ r·onlau t cóustl'lli t.; «•n A nglotf'r1·o 
pPucluu t l ' nmté<• 181)!). L~gh•la.tion ('t 
jul'iRpt·ndt•Hce. Docnmc1lt11 officidR. lli-
Vf'I'H. Bibl iogruphil:!. 
,• t.:m~ I' IFIC A~IIW. I('.\N. 
.Junio. 
SuMAitiO.- Thu h.vdruulic R,yAtem or UÍ1' 
comp1·p:-~ ion. Autornohi lt! ncw:-~. A nc:w 
fo rm of fl vt!r -cle>t ni ng mnt:hi 1111. Lu r gfl 
tJ'Uet,ioH !'ng iul'l'l fo t• 'ilw r·in , by Enos 
/Jro wu. 1\ 11 irnpt·nvNI t•ng iuP valv~geo r. 
Whi tu And dUJ·k mt•uts in diuteti•~. Greu t· 
nbmn1·iuu blast iu tUl F1·un•·isco Bn.;v. 
Thoma..~ ,fpff,..¡·son'B :LC<:OI111 t or a RC1't'W 
prop.-llt•r. D~ath VuiiPy , Ca.lifo l·uia. A 
Hl!:VIS'l'AS Rl!:ClniDAS 371 
U PW snhstitnl:.t• fnr t•oLbl-'r . 'fhu I31'1•knw.n 
h:tutl;lt'll . Hy flmr at·bon la111p. Jut..,rmu 
rliH OO ~hl-'at·-cu ttiug and seH-clea l'ing 
gr•ttl'. T lw ' ' Invitwiblu" flu ¡;¡llp¡¡R Fmparu-
tot·. Th~! '·Mul'stm," a ucw plnyiug at-
tachm~>nt fo t· orgtlns. A. llcn-t>ll pipl}-
t hmncliug ma1:hi tw. Truscott boat- con-
F<t n JCtion Rhop. Elkh:u·t catTiagPR. Im-
pt·ovNI llun .vmun Wi\tt•r-hentm·. A new 
U~l' fot• '·'fht•I..'U in 0 110." 
